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La Alba-Iulia! 
După cum am anunţat şi în primul ar­
ticol al numărului nostru de alaltăieri, aduna­
rea convocată la Alba-Iulia în chestia episco­
piei greco-catolice maghiare a primit încuviin­
ţarea necesară din partea ministrului-preşe-
dinte Lukács. 
Lela comitetul organizator al adunării 
primim acum rugămintea de a aduce la cu­
noştinţa publicului nostru, că adunarea de 
protestare a bisericei romaneşti greco-cato­
lice împotriva episcopiei maghiare şi maghiari-
zatoare va avea loc neapărat la Alba-Iulia 
în ziua de 29 mai st. n. 
De oarece nu toţi participanţii — mai 
cmeamă cei din depărtări — au putinţa de 
a pleca încă de cu seară înapoi spre căminu-
rile lor, iar unii trebuie să sosească la Alba-
Iulia încă din ajun, s'a format în acest oraş 
şi un comitet de primire şi încvartirare. 
Persoanele interesate, sunt rugate, deci, a 
se adresa d-lui Mihail Ilurducaciu, învăţător 
în Alba-Iulia. 
Sperăm că din cele mai îndepărtate mar­
gini ale provinciei româneşti greco-catolice vor 
grăbi credincioşii spre Alba-Iulia, unde po­
porul român greco-catolic are să hotărască 
pentru soarta bisericei şi naţionalităţii sale. 
In numărul nostru de mâne vom fi în 
măsură să dăm şi programul amănunţit al 
adunării. 
Zece Maiu 
101 bubuituri de tun vestesc iarăşi atăzi 
Capitalei române aniversarea întreită a eve­
nimentelor cari au creiat România modernă. 
Ostaşii sprinteni ai batalioanelor româneşti, 
în ţinuta mândră a zilelor de paradă, sunt 
sărbătoriţii poporului în toată ţara; dar cu 
atât mai vârtos în Bucureşti, unde îi îmbrăţi­
şează privirea iubitoare a'Celui ce i-a con­
dus odată la biruinţă. Sub stăpânirea ace-
loraş simţăminte şi a sunetului metalic al 
muzicilor, popor şi ostaşi să înfrăţesc în bu­
curia zilei primăvăratice, pline de lumină 
şi de făgăduinţi noui. 
Zece Maiu e marea sărbătoare a Româ­
niei — şi poate încă pentru multă vreme 
cea mai mare! Numai ceice, deschizând 
ochii la viaţă în epoca de înflorire a rega­
tului vecin nu s'a ostenit să cerceteze tre­
cutul lui şi al principatelor, numai acela 
poate rămâne nepăsător faţă de însemnă­
tatea acestei zile care se rezumă în dotîl-
wie străină şi ereditară, inde­
pendenţă şi regalitate. 
Se ştie că în principatele române 
domnia a fost când ereditară, când elec­
tivă, când sub influenţa ambelor sisteme — 
şi foarte adesea sub influinţa amestecului 
străin. 
Din ziua de 10 maiu 1866, data in­
trării în Bucureşti a Principelui Carol de 
Hohenzollern, România a primit pe tronul ei o 
dinastie străină ereditară, punându-se ast­
fel capăt domniilor nesigure şi dăună­
toare. 
De voie de nevoie, El a trebuit să fie 
recunoscut şi de statul prin ale cărui ho­
tare trecuse invest i t şi de Turcia suze­
rană, împotrivi, căreia, după 11 ani, avea 
să se ridice cu oa^te! 
Şi în adevăr, în ziua de 10 maiu 1877 
când armele ruseşti începuseră a se încru­
cişa cu cele turceşti, prevestind ceasuri de 
nenoroc pentru cele dintâi, parlamentul 
român, încrezător în înaltele calităţi militare 
ale tânărului prinţ şi în virtuţile ostăşeşti 
ale poporului de ma ;ă vreme necercat de 
arme, parlamentul d- •• Bucureşti proclamă 
independenţa Români :! 
Iar mai apoi, biruinţa completă a ar­
melor româneşti, câştigată printr'un şir de 
lupte pe pământ bulgăresc, a dat României 
cinstea regală şi la 10 Maiu 1886, moşte­
nitorul tronurilor lui Ştefan şi Mihai, alţi 
meşteri conducători de oşti, este încoronat 
rege al României. 
* 
Prin aceste trei mari fapte se înseamnă, 
în trei linii largi, istoria României moderne 
şi tot odată istoria domniei regelui Carol. 
Prin această zi, deci, s'a cimentat legătura 
eternă dintre Domnitor şi poporul său, în 
numele aceloraşi speranţe, aceloraşi jertfe, 
aceloraşi bucurii. Şi istoria va consfinţi pen­
tru eternitate această legătură. 
Dar dacă fiii României de azi străbat 
cu gândul prin zilele de nesiguranţă, prin 
zilele viforoase şi de grea încercare, delà 
cari înaintaşii, cu sforţări supreme, au smuls 
Moara părăsită 
(Dinvolumul „Povestridinrăsboi" de ilf. Sadoveanuu). 
Mă trezii ca dintr'un vis; asfinţitul par'că-mi 
strecurase o taină mare în suflet. Ridicai sabia, 
care căzuse de-alungul piciorului, întorsei capul 
spre oamenii mei, cari aşteptau tăcuţi şi foarte li­
niştit', şi şoptii: 
„înainte!" 
Caii se urniră şi pornirăm la pas. 
Malurile părăului prin preajma căruia ne stre-
curam erau pline de verdeaţă bogată; ici-colo săl­
cii cu franzele pălite atârnau nemişcate de-asupTa 
ciuruirilor de unde. L a o cotitură, o raţă sâlba-
batică bătu apa cu aripile, măcăi aspru, se repezi 
în sus şi se îndreptă ca o săgeată spre asfinţit. 
Liniştea adâncă se întinse iar, fumegarea înserării 
se făcea din ce în ce mai deasă. 
Eu nu m ă simţeam tocmai bine. L a zborul 
raţei îmi tresărise inima, — ce va fi când se vor 
arăta capetele duşmanilor printre sălcii? Fr ică în 
adevăratul înţeles al cuvântului nu-mi era, dar 
simţeam o greutate în piept, o presimţire tristă 
par'că. îmi închipuiam cu toate acestea că, după 
întâia clipă, zvâcnirile vor înceta, înflăcărarea mă 
va cuprinde şi mă voi simţi în stare să înfrunt 
lumea. Dar acestea erau idei: niciodată nu fă­
cusem proba. 
Gândind aşa, mă întorsei în şea şi privii spre 
cei zece oameni cari mă urmau. Erau liniştiţi, se 
cumpăneau înainte şi înapoi, după paşii regulaţi 
ai cailor. Farmecul înserării le cucerise şi lor 
sufletele, ochii cercetau cu lene şi cu nepăsare îm­
prejurimile; fruntaşul Pintilie chiar zâmbea în sine 
răsucindu-şi mustaţa; numai sergentului Savin îi 
scânteiau, supt sprâncenele groase ca două mustăţi, 
picăturile de păcură, şi par'că sfredeleau malul pâ­
răului înainte; iar urechea lui ar fi auzit şi lune­
carea unui şarpe prin erbării 
II întrebai încet: 
„Ce zici tu, Sav in? nu mai vin cercetaşi!. ." 
El răspunde cu linişte: 
„Poate au dat de ceva, trăiţi domnule sub­
locotenent!" 
Ceilalţi se înalţă în şele şi se aşezară mai 
bine; unii oftară, ca turburaţi de gânduri. 
Savin zise iar: 
„In josul părăului este o moară părăsită din 
podul căreia se vede satul. Poate s'au oprit a-
colo. — Deodotă ridică capul şi duse mâna la 
ureche. 
— Pst! s'aude ceva! 
— „Stai, şoptii eu, tresărind. Ce este?" 
Oamenii se opriră şi-şi plecară carabinele în 
lungul coapselor. Un pas rar, greu, amestecat cu 
altul mai uşor, se apropia. 
„Vine Grecu! — zise Savin. Apoi rosti ceva 
mai tare: Grecule! 
— E l e!" se auzi un glas întunecat de_ o 
răguşeală uşoară. 
Şi deodată eşi de după o salcie călăraşul, 
mărunt şi bine legat, ducându-şi calul de că­
păstru. 
„Vine şi Năstase pe celalalt mal, zise el, o-
prindu-se înaintea mea. 
— Bine, zisei eu, ce veste? 
— Trăiţi, domnule sublocotenent, în josul 
părăului este o moară părăsită. Am văzut eu, cu 
ochii mei şi a văzut şi Năstase, cum a întrat în 
ea opt Cercheji. 
— De unde veneau? 
Din sat: delà furaturi pesemne..." 
Sergentul Savin începu a se scărpina în 
cap : 
„Opt! Măi ta tă Marcule, cum o să-i mai mă-
cinăm! 
— Trăiţi, domnule sublocotenent, şopti tainic 
şi fruntaşul Pintilie; cu răşniţa cea mare! 
Eu tăcui. Aveam ordin să facem o recunoa­
ştere în josul părăului şi să atac, dacă întâlnesc, 
detaşamente mici pentru a face prizonieri. Dar 
aici mergea cam greu. Erau opt, aproape cât noi, 
şi în moară nu era uşor de pătruns, dacă păgânii 
ar fi prins de veste. Afară de asta, inima, pârdal-
nica, se zbătea, şi presimţirea ceia nu-mi dădea 
pace! 
Prin seara din ce în ce mai întunecoasă se 
auziră iar paşi, o piatră se rostogoli 'n parau, 
undele bolborosiră şi Năstase, celalalt cercetaş, se 
arătă negru printre pletele sălciilor. 
„A venit Grecu? şopti el. 
— Venit, răspunse cineva. 
— Trăiţi, domnule sublocotenent, nici nu 
mişcă. Parcă s'au culcat în moară..." 
Trecu pe lângă mine şi se aşeză în rând cu 
ceialalţi. 
Vedeam eu bine, că aveam de-aface cu oa-
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partea cuvenită Ţârei, ei nu trebuie să uite 
o singură clipă pe acea generaţie conducă­
toare, a cărei operă a început încă înainte 
de 1859 spre a se sfârşi în 1 8 8 1 . A înce­
put în închisoare şi surghiun — şi s'a sfâr­
şit încoronând pe Regele din casă domni­
toare străină al României independente, — 
aşa cum visaseră părinţii! 
Treizeci şi unul de ani s'au scurs delà 
ultimul din cele trei acte, în amintirea că­
rora mii de steaguri tricolore se desfăşură 
azi în România. Treizeci de ani de domnie 
rac in icăa avut regele, azi^ albit, de ani al 
fraţilor noştri, Carol I cel înţelept. De atunci, 
deşi tara a rămas aceeaşi, ea a crescut prin 
bogăţie şi cultură — a crescut poporul! 
A crescut oastea, a crescut încrederea în 
puterile proprii, încrederea în viitor! 
Ca fraţi mai mici, luăm şi noi parte 
la întreita sărbătoare aniversară. 
I N T E R N E 
S c a n d a l u r i ncinai p o m e n i t e î n c a m e r a un­
gară. A l e g e r e a l u i T i s z a . U r n a t r â n t i t ă Ia pă­
mânt. P a l m e ş i M t à i . — De mult nu s'au 
petrecut în parlamentul ungar scene aşa de agi­
tate ca cele de azi. Pe azi era fixată, alegerea 
preşedintelui în locul lui Návay. Toată lumea ştia, 
că majoritatea a de?emnat pentru ecunul de pre­
şedinte pe Tisza, leal deia Geszt, reacţionarul în­
carnat, cel mai temut duşman al opoziţiei. Pe cu­
loare încă de dimineaţă stăpâneşte o agitaţie fe-
brdă. 3 0 de deputaţi tineri din partidul muncei, 
întră în grup compact în parlament. Sunt hotărîţi 
să apere cu pieptul lor pe Tisza de eventuale in-
zulte. 
Presidiul camerei a luat toate măsurile să 
preîntâmpine ciocnirea taberelor co--1.?aiv. Tkv'si 
obiectele mai mici au fost depărtate d incinta 
camerei. Pe la orele 10 şi jum. se proddee o miş­
care în şirurile deputaţilor. Intră în incintă eroul 
zilei, contele Tisza. Majoritatea îi întâmpină cu 
ovaţii, pe când opoziţia erurspo în strigăte: „Jos 
cu el! Piară brigantii din codrii Bihorului!" 
F i x la orele 10 şi jumăta te se deschide şe­
dinţa. Prezidează Beöthy. Se citeşte cartea de in­
terpelaţii, înainte de a se trece la ordinea zilei, 
Kossuth anunţă, că partidul său nu poate lua 
parte la alegerea preşedintelui, fiincă pe bună cale 
camera nici nu a luat în discuţie scrisoarea de 
meni buclucaşi: ei mai intraseră în foc şi prinseră 
gu*t. Afară de asta, după cât îmi spuseseră cama­
razii, pândele şi hârţuelile în recunoaşteri erau 
plăcerea lor. Se trezeau ghiorlanii, bătându-se ca 
acasă la ei, şi învârtiau carabina, cum ai învârti 
o ghioagă. Acu tăceau şi aşteptau porunca mea. 
şi mă gândiam, că ticălosul da Pintilie. fruntaşul, 
s'o fi uitând la mine pieziş, cu un zimbet de 
batjocură. Ce eram să fac? Afară do asta începu 
a mă furnica şi pe mine un fior iuta, o dorinţă. 
Mă înăîţai deodată pe şea şi rostii îndesat: 
„înainte băeţi! ' 1 
O şoaptă iute tremură ca o bucurie printre 
flăcăi. Ş i pornirăm încet prin umbra neagră a 
sălciilor. 
Pe sasuri şi 'n văi era o tăcere nemărginită 
Numai departe, pe fâneţe, o pasere ţipa ascuţit, 
ca un fierăstrău sub pilă. Ş i un întuner ic orb a-
coperea văzduhul şi pământul. Sus, peste clipirile 
satelor, treceau grămezi uriaşe de nouri. 
Merserăm o bucata bună de vreme. Deodată 
acoperişul ascuţit al morii se ?-ngravi pe zarea 
mohorîtă, în făgaşul larg al parăm' — şi îndată 
se şterse. 
Intrarăm într'o roată d- fălcii fcrâne. Iarba 
foşnea uscat în mersul cailor; altfel .ud un sgomot, 
desişurile par'că erau împietrite. 
„Aici ar fi bine să descăiecăm..., şopti-i eu. 
— Trăiţi , domnule sublocotenent, — să des­
căiecăm! răspunse sergentul. Ş i mai avem de făcut 
ceva: cu câteva fire da i s rba să no legăm rotiţele 
pintenilor, să nu simtă nici grec-rii din moară. Pe 
demisia a lui Návay. Polónyi cri t ică ţ inuta de ieri 
a vicepreşedintelui Jankovich. 
Abraham vorbeşte tot la regulamentul ca­
merei. 
Farkas gesticulează nervos, ameninţând cu 
pumnul pe deputatul Ábrahám. 
Gaál : Asta nu merge. Vreţi să ne terorizaţi! 
Nemess: Nici voi nu aţi procedat altfel pe 
timpul coaliţiei. Aţi călcat în picioare drepturile 
asigurate în regulamentul camerei. 
Kovács prezintă o l istă subscrisă de 2 0 de 
deputaţi cerând şedinţă secretă. L a 1 şi jumăta te 
se deschide din nou şedinţa publică. 
Preşedintele anunţă, că la ordinea zilei e ale­
gerea preşedintelui camerei. Se naşte un sgomot 
asurzitor. Justhiştii bat în bănci strigând neconte­
nit spre băncile majorităţii : 
Briganzilor! Introduceţi în parlament murdă­
riile infecte delà alegerile de deputaţi! Aici vreţi 
să faceţi alegeri de solgăbirău!? Reacţionari tică­
loşi!! 
Trăiască lisza! strigă guvernamentalii înain­
tând în şiruri dese spre urna aşezată în mijlocul 
solei. 
Justhistul Kovács ca ieşit din fire, spume­
gând de mânie, năvăleşte spre urnă şi răsturnân-
du-o o aruncă la pământ. 
Patimile se deslănţuesc cu furie elementară. 
Oamenii nu-şi mai dau seama de ceeace fac. Se 
produce o învălmăşeală, de nedescris. Deputaţii 
guvernamentali dau navală asupra grupului opo­
ziţiei. Un moment şi taberele contrare se 
în r a c rara în luptă formală. Palme ră­
sună în toate părţile. Oamenii orbiţi de 
patimă năvălesc umil asupra celuilalt, 
izbesc cu pumnii în capetele contrarilor, 
se iau în braţe şi încearcă să se doboare 
la pământ. 
Acesta e tabloid sumar al şedinţei 
de azi. 
Greva eproclamată. Ziarele de mâine 
nu mai apar. Probabil, că greva va dura 
mai multe zile şi va fi proclamată şi în 
provincie. 
Poliţia, din capitală a luat cele mai 
întinse măsuri pentru a preîntâmpina 
tulburările. 
* 
P r o g r a m a s e r b ă r e i z i l e i do 1 0 m a i u . Pro­
grama sărbătorirei zilei de 10 maiu în Bucureşti a 
fost fixată după cum urmează: 
In revărsatul zorilor, 2 1 tunuri vor anunţa 
capitalei solemnitatea zilei. L a 1 0 jum. ore dimi­
neaţa, se va oficia la Mitropolie un serviciu reli­
gios, în prezenţa Maiestăţilor Lor Regelui şi Regi­
nei şi a Alteţelor Lor Regale Principelui şi Princi­
pesei României, încunj uraţi de Curţile Regale şi 
urmă tecile le lăsăm aninate la şelile cailor, mer­
gem numai cu penele săbiilor, ca să fim mai sprin­
teni... 
— „De bunăseamă!" rosti-i eu cu pătrundere. 
Iar in gând îmi ziceam: Mă, al dracului sergent! 
Eu am învăţat atâţia ani prin şcoli şi habar n'am 
de toate pregătirile acestea! — Ş i , pe când descă­
iecăm şi ne pregăteam în cea mai mare tăcere, îmi 
treceau prin măruntae fulgerări de căldură şi frig, 
îmi venea să mă întind, n'aveam suflet înde-
aj uns. 
Un flăcău rămase cu caii. Noi ceialalţi, după 
ce ne pregătirăm, coborârăm în albia părâului şi 
începurăm a ne strecura cu luare aminte spre 
moară. 
Ş i ; dintr'odatâ, după un colţ al apei, acope­
rişul ascuţit se arătă iar, foarte aproape de noi. 
Ne oprirăm. Grecu şi Năstase trecură înainte, ca 
să cerceteze cu deamănuntul împrejurimile. Ceialalţi 
ne aşezarăm pe un pat moale şi umed de ţărână 
măcinată din malul înait . 
Incet-încet ochii mi-se obişnuiră cu întuneri­
cul. Trupul de jos al morii nu-1 vedeam, pentrucă 
se amesteca cu malurile părâului, dar vedeam aproape, 
înaintea morii, o st iclă înt insă de apă neclintită 
E r a vechiul iaz înnomolit. Pe margini, câteva pâlcuri 
de trestii. In fundul apei iarăş acoperişul ascuţit, 
neclintit, al clădirii pustii. Putreziciunile bălţii îm­
prăştiau în aerul nopţii miasme înţepătoare. 
Un fluer străpunse tăcerea, şi zborul întorto-
chiat, în fâlfâiri rare ale unui lăstun mare de apă 
Princiare. Vor fi de faţă la acest serviciu religios: 
preşedintele consiliului, miniştrii, preşedinţii, vice­
preşedinţii şi birourile corpurilor legiuitoare, pte-
cum şi senatorii şi deputaţii afl&ţi în capitală, înal­
tele curţi de casaţiune şi de conturi, Academia 
Română, membrii consiliului superior de agricullară. 
corpul profesoral, Curţile şi tribunalele, primarul 
capitalei cu consiliul comunal, Camera de comerţ, 
şi îriaţ.ii funcţionari ai statului. Armata va fi aşe­
zată pe strade şi pieţe între Pa la t şi Mitropolie. 
Pornirea delà Palatul din Bucureşti a Maiestăţilor 
Lor împreună cu Alteţele Lor Regale, spre a asista 
la serviciul religios, se va anunţa prin 1 0 1 tunuri. 
L a 11 jum. ore, M. S. Regele va primi defilarea 
pe bulevardul Universităţii, înaintea statuiei lui 
Mihai-Viteazul. Delà ora 8 seara muzicile mil i tare 
vor cânta în grădinile şi pieţele publice. Registrele 
de înscriere la Maiestăţile Lor vor fi deschise la 
palatul din capitală. In această zi, la ora 1 0 j u m . 
dimineaţa, se va oficia un serviciu religios în toate 
comunele urbane şi rurale din ţară, la care vor 
asista autorităţile locale. 
Greva generală iminentă. Sistemul de^'te-
roare ce ameninţă să se inaugureze în parlamentul 
ungar prin ridicarea lui Tisza în scaunul prezi­
denţial, a pus în mişcare pe socialiştii din capitală. 
Comitetul central al partidului socialist din Buda­
pesta a decretat eri greva muncitorilor din capitală 
şi împrejurime pentru ziua de mâne, punând în 
vedere greva muncitorilor din ţara în­
treagă în cazul că demonstraţiile de mâ­
ne nu-şi vor avea efectul dorit. 
într'un articol incendiar, ziarul socialiştilor 
„Népszava", provoacă pe muncitorii din Budapesta 
ca pe ziua de joi să-şi lase cu toţii uneltele la o 
parte şi să meargă în şiruri compacte în faţa 
parlamentului ungar, demonstrând aici cu forţă 
elementară în contra cetei de reacţionari ce din 
mila bugetului statului, pe căi néligiuite a ajuns 
la conducerea ţării. In pata tendinţei de a înăbuşi 
cu forţa glasurile ce cer democratizarea ţării, mun­
citorimea e datoare să uzeze de cea mai puternică 
armă carc-i stă la dispoziţie: încetarea muncii pe 
toată linia. Armelor ruginite ale puternicilor zilei, 
muncitorimea le opune solidaritatea frăţească şi 
munca braţelor, cari dacă vor înceta să lucreze, 
întreaga organizaţie socială se zguduie din temelii. 
Acesta e cuvântul din urmă al muncitorilor şi când 
ei vor rosti acest cuvânt, când adecă vor proclama 
încetarea muncii în ţara întreagă, Tisza şi ai săi 
vor trebui, în interesul ţării, să se prăbuşească. 
Muncitorii sindicalizaţi din provincie dease-
menea se agită, se vorbeşte chiar că încă in de­
cursul săptămânei acesteia, vineri sau cel mult 
sâmbătă, se va proclama greva generală. E oricum 
un succes al lui Iusth, că lşi-a ştiut câştiga în 
afară de parlament un sprijin real care la un 
moment dat poate dovedi de ce forţă dispune. 
trecu un fulger negru pe sticla băl ţ i i : cercetaşii 
noştri ajunseseră. 
Eu, aşteptând şi privind cătră moară, mă 
gândeam. Ce va fi peste câteva clipe ? Va bubui 
carabina şi va curge sângele, şi parcă nu-mi venea 
a crede că-n liniştea aceea de mormânt se vor 
putea petrece asemenea lucruri. Ce fac oare pă­
gânii ? Au plecat, de nu se simte nimic ? Dorm ? 
Poate au dat, în satul de unde veneau, peste bău­
tură, şi, unor haimanale ca ei, puţin le pasă de 
poruncile Coranului. Au băut, s'au ameţit şi acum 
horăesc în podul morii. Atunci treaba ar fi uşoară, 
n'am pierde nici vreme multă, nici oameni, 
„Trăiţi, domnule sublocotenent!" 
Tresării. E r a glasul Iui Grecu; nici nu-i sim­
ţisem întoarcerea. Răspunsei: 
„Ce e s t e ? 
— Am încunj urat moara, domnule subloco­
tenent, şi n'am dat peste nimic. Uşa e deschisă. 
Lăptocul e zdrobit, apa se prelinge pe pământ : 
prin groapa aceea nimeni nu poate întră, nici ieşi. 
— Dar Năstase a ven i t ? 
— A venit şi el... 
— Bun. Inlăuntrul morii nu se aude n i m i c ? 
— Nimic." 
Mă întorsei spre flăcăi. întunericul malului 
era aşa de mare, că nu vedeam pe nici unul. Acu 
era acu. O sudoare rece mă înţepa la rădăcina 
părului. Str igai încet pe Savin. Glasul lui de-abia 
adie. 
„Aici sunt... 
— Ce facem, mă Savin ? 
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§) Nu cunosc o stare mai nenorocită pen­
tru un neam căruia soartea i-a impus ca 
condiţie inexorabilă a existenţei sale, lupta 
neîndurată, decât momentul în care-şi perde 
încrederea în sine şi mândria de sine. 
De o sută de ori sunt mai preferabile 
iluziile cele mai utopice, decât pustiul su­
fletesc ce rezultă de pe urma unei aseme­
nea crize sufleteşti. 
Iar una din formele cele mai concrete 
ale acestei boli este aplicarea spre ceace e 
străin, mai ales când acest străin e şi dos­
man de moarte. 
De nenumărate ori am primit şi pri­
mim la redacţie plângeri împotriva unor 
persoane care, fără a renunţa la aureola 
unui nume de bun român, nu pot să se 
dispenseze de a participa la o petrecere a 
cutărui funcţionar duşman rabiat al nea­
mului său, la o casină ungurească, la o 
societate de lectură ungurească. 
Funcţionari, advocaţi, preoţi, profesori, 
învăţători, găseşti din toate categoriile so­
ciale, între aceşti oameni ameţiţi de lustrul 
jidovesc al duşmanilor noştri sau hămesiţi 
după câte o favoare, care de cele mai multe 
ori se reduce la un simplu salut dat cu 
tot dispreţul din partea reprezmtantului 
ideii de stat. 
Pionieri inconştienţi sau conştienţi ai 
influenţei maghiare asupra noastră, ei sapă 
pas de pas hotarele îngrădirii naţionale dă­
râmând principiul de rezistenţă. 
Prin acţiunea lor de linguşire sau prin 
mimitismul lor de maimuţă, asemenea spi­
rite slabe, pregătesc an' de an apropierea 
de duşman : a clasei noastre suprapuse, lim­
bajul începe să se coloreze pe nesimţite cu 
expresii turanice; în obiceiurile noastre în­
cep să-şi facă drum deprinderei străine ; fru­
moasa comoară de datini străbune începe 
să fie părăsită şi pe măsură ce această in­
conştientă apropiere se operează, în acei aş 
măsură creşte inerţia noastră şi depărtarea 
de poporul nostru pe care unii rătăciţi •— 
— Intrăm în moară..." 
Aşa-i! mă gândeam en; are dreptate... îmi 
streenrai stânga în toc, trăsei încet revolverul, îl 
pipăii, îmi aşezai şi dragonul săbii i îa pumnul 
raânei drepte şi mă mişcai spre moară, păşind in 
vârful picioarolor. Ceilalţi veneau după. mine. 
Dar mergeam aşa de încet, încât nici eu n'aiîzeam 
paşii. 
Deodată răsări înnainto-mi, drept pe malul 
bălţii, uşa deschisă a morii, ca o intrare neagră 
de peşteră. In clipa aceea, fiorii cari mă cutreerau 
statură, inima începu a bate mai tare, dar nu 
simţeam absolut nici o frică. Putea Fă mi-se în­
tâmple orice. O tărie nebună îmi înco i rdă mădu­
larele. 
In moară, stăturăm multă vreme neclintiţi , 
cu lăsuflărilo oprite, ascultând prin întunericul 
acela °rb. Dar nimic, nimic nu se simţea. 
Deodată mă pipăi o mână. Cineva mi-se 
aplecă la ureche. Bănui i că e Savin. De-abia pri­
cepui: 
„S'au î m b ă t a t . . . Dorm în p o d . . . ori au 
plecat..." 
Scara podului trebuia să fie în dreptul uşii 
şi-n mijlocul morii. Pipăind, ne strecuratăm pe 
scară. L a dreapta simţeam pe cint va: era sergen­
tul; aveam şi la s tânga un tovarăş, dar nu ştiam 
cine-i. 
Sus, scara scârţăi, un foşnet se auzi înainte. 
Ca fulgeraţi de acelaşi gând, ne oprisem. Cer­
chezii erau în pod şi durmeau; dar cineva dintre 
din fericire prea puţini încă — încep să-1 
privească de sus. 
Mărturisesc că nu pot înţelege această 
josnicie omenească. 
Au fost timpuri cu mult mai grele 
pertru neamul românesc din Ungaria şi 
Transilvania. Robit pe pământul strămoşi­
lor săi .de cătră duşmanii aduşi de vânturi, 
timp de sute ele ani, legea şi limba lui, au 
fost numai tolerate când nu au fost per­
secutate în chipul cel mai barbar. O apro­
pierea de duşman, o uitare de sine şi de 
neamul său, in asemenea împrejurări, ar fi 
însemnat nu numai o satisfacţie a unei 
josnice vanităţi, ci scăparea de cel mai 
cumplit iad pământesc. Şi totuşi neamul 
acesta a rămas în lumea sa hrănind un 
dispreţ cum nu s'a mai văzut faţă de stră­
lucirea „veneticilor". 
Iută nu sunt o sută de ani de când 
pe acest pământ de iobagi s'a ridicat doc­
trina latinizmului, cea mai superbă concep­
ţie din câte a făurit vre-odată un neam 
pentru a se înţelege pe sine. 
Eram pe atunci, încă, un neam ne­
norocit bătut de toate nevoile. Clasa noa­
stră de cărturari — câteva persoane, — năpăs­
tuită în toate felurile, îşi tara de abia zi­
lele pribegind ca nemuritorul Şincai cu de­
sagii plini de hârtii în spate. 
Dar răsfoiţi filele prăfuite ale trecutu­
lui şi întrebaţi-vă, dacă un muritor a fost 
însufleţit vre-odată de o mândrie mai mare 
decât acea care strălucea pe fruntea şi în 
ochii aprinşi de conştiinţa superiorităţii de 
de rasă a acestor oameni. 
Ce ar fi însemnat favoarea obraznică 
a unui fibirău sau protecţia insolentă a u-
uui magnat faţă de imperiala conştiinţă a 
acelei generaţii care ştia şi se simţea ca 
reprezintantă a unei rase care a stă­
pânit lumea şi care, după ce a biciuit în 
atâtea rînduri hordele aduse de vânturi, a 
sfârşit prin a le civiliza ? 
Toată strălucirea superficială, toată 
ei trebuia să fie treaz, căci s'a mişcat la pârăitul 
scării. 
Stă team neclintiţ i şi nici nu suflam. Inima 
îmi bătea tare, rânduri de ameţeli îmi veneau, dar 
nu-mi era frică. Drept înaintea mea se deschideau 
îu scândurile podului trei ochiuri rotunde, ca la 
orice moară. Mă uitam neclintit în zarea lor: aş­
teptam să se ridice, din clipă în clipă, o umbră în 
dreptul întunerecului slăbit, c»re pătrundea prin 
ele. 
Dar tăcerea ne învălui iar, şi depă un răs-
t mp ridicarăm şi cele din iumă două trepte. 
Acum auzii bine un mormăit nedesluşit. Nu 
ştiam încă de undo a pornit: din air te, dindărăt, 
ori de pe laturi? 
Eram supt acelaşi acoperiş *::?. nişte oameni, 
cari din clipă în clipă puteau să sară ca nişte 
fiare asupra noastră. Iar noi pândeam ca moartea, 
şi carabinele stăteau gata. Cu toate acestea, în cine 
să tragi? Era prostie să începem a face larmă aşa 
cum eram grămădiţi, trei sus şi ceilalţi pe treptele 
scării. Toţi simţeam lucrul acesta şi aşteptam. A-
fară de asta, fără porunca mea, nimeni nu putea 
face nici o mişcare, iar eu nici gând n'aveam să 
dau vre-o poruncă. 
Dar duşmanul, celce era treaz undeva, într'un 
colţ al podului, simţise în buimăceala şi'n somnul 
amorţitor care-1 cerca, că o mişcare neobişnuită 
trece prin tăcerea ruinei. Un glas răguşit, care mi­
se păru sălbatic şi fioros mormăi câteva vorbe stră­
ine, în t reba ceva. Apoi tăcu. Iar noi aşteptam. 
bogăţia materială făcută prin jaf, nu i-ar 
fi mişcat nici cât un fir de păr pe acei 
oameni, care aveau credinţa că ceea ce a 
fost are să mai fie şi că prezentul nu este 
decât un provizorat, uu trist dar trecător 
coşmar. 
Moralul lor sufletesc, mândria lor na­
ţională sta atât de sus încât dorirţa de a 
se apropia de „barbari" nu numai că nu 
i-ar fi ispitit niciodată dar ar fi considerat 
că le fac o supremă onoare clacă i-ar fi admis 
în societatea lor. 
Astfel erau oamenii care au pregătit 
evenimentele din prima jumătate a secolu­
lui trecut. Din această stare de spirit a 
eşit manifestarea epopeică din anul 1848 . 
Şi iată că. astăzi, când, slavă Domnu­
lui, stăm cu mult mai bine, când avem o 
„inteligenţă" destul de solid întemeiată, iată 
că apar caracterele josnice, spinările înco­
voiate care se târăsc după câte o masă la 
un zbir ungur şi care cred că au ajuns 
suprema fericire, când au putut să facă 
onorurile cele mai alese vre-unuia dintre 
cei mai abjecţi duşmani ai neamului său. 
Ţi-se rupe inima de durere când prin­
tre aceşti rătăciţi citeşti nume pe cari e-
rai obicinuit să îe stimezi, când vezi per­
soane care prin situaţia lor sunt indicate 
a constitui o vecinică pildă generaţiilor 
noui, ce le sunt încredinţate spre creştere. 
împotriva acestei stări de spirit trebuie 
să reacţionăm cu toată puterea sufletului 
nostru. 
Principiul izolării morale, intelectuale şi 
politice faţă de duşmanii noştri este un 
postulat imperativ, faţă de care nu putem 
face nici o concesie până când nu obţinem 
înfăptuirea revendicărilor de care e legată 
existenţa noastră. 
Orice concesie făcută în această pri­
vinţă este un element de slăbire a supre­
mei hotărîri de luptă şi de solidaritate de 
care avem nevoie şi, pe cât stă în puterea 
noastră, nu o vom putea tolera. 
Aceia cari pentru interese personale 
transigează asupra acestui punct sunt nişte 
dezertori. 
Lupta noastră ţinteşte la rezultatul că 
Şi , dintr'odată. prin deschizăturile rotunde ale 
podului trecu ceva neobişnuit, o lumină slabă de 
vis. Şi 'n fund, dincolo de deschizături, pe zarea ră­
săritului, deodată luna îşi arătă printre norii ne­
gri o margine, apoi izvorî CP. O lucire do spaimă. 
Trei dungi de lumină slabă se strecurară în pod. 
Şi 'n dungile acelaa, ca într'un fulger, răsări ceva 
rotund, negru, un cap omenesc. Şt tot în clipa a-
e&iu. un tunofc grozav izbucni. L a fulgerarea limbii 
de foc, podul parcă se întinse în laturi desvălin-
du-se, şi văzurăm lămurit pe ceilalţi şapte Cerchezi 
întinşi pe podele. Iar capei n'-gra parcă ploanîee în 
;;ucăţi i"R o ghiulea, — şi parcă el detunase aşa. 
C'.s^i'c-ii se umplu de miros de pulbere. 
O clipă tăcerea păru că ne prăbuşeşte iar în 
noapte, — apoi un răcnet cumplit umplu moara, 
mă simţii abătut la o parte ca o pană, un dnruit 
surd cutremura dn.?ameaaa. — Săbiile sunară cioe-
ninda-se, auzii frăntitari grele, gemete şi ţipete de 
ppsimă. O limbii de foc şi u ; tunet tresărivă iar 
în noaptea adâncă, şi în rurueneala fugară se ară­
tară spinările încordate ale călăraşilor şi obrazul 
întunecos al sergentului Savjn. 
Totul trecu ca o furtună repede. Cineva scă­
pară, o iască se aprinse. Fa ţ a lui Savin se rumeni, 
pe când buzele sa rotnnzeau suflând în punctul de 
foc. Apoi un capăt de lumânare se îuflâcără şi 
l imba de foc începu a ne tremura umbrele pe pă-
reţii negrii de scânduri. 
Duşmanii zăceau unul lângă altul, zdrobiţi, 
şi, supt ei, sângele care curgea, întindea un covor 
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într'un viitor, neamul nostru să ajungă în 
aceia situaţie în cât să nu avem nevoie de 
linguşiri spre a obţine drepturile şi favorurile 
cari ni-se cuvin. 
Pentru a ajunge cât mai repede la 
acest viitor se cere luptă şi se cere ca să 
fim unanimi în luptă. 
Dacă unii sau alţii însă, fie şi pentru 
un moment, ies din şirurile de ostaşi spre 
a-şi face interesele lor, împăcându-se cu 
duşmanul, atunci nu vom ajunge niciodată 
la scop. 
Faţă de aceşti dezertori, mai ales faţă 
de cei conştienţi, ne vom face datoria. Şi 
ţinem să spunem că nu avem două mă­
suri. 
E X T E R N E 
Proiectele militare germane. In şedinţa de 
luni a Reichstagului german proiectele militare au 
fost primite şi în a treia cetire. Contra budgetu­
lui ministrului de răsboi au votat socialdemocraţii, 
polonii, alsacienii, iar co;.tra proiectelor navale so­
cialdemocraţii, polonii, alsacienii şi welfiii. Rezul­
tatul votării partidele burgheze l-au primit cu 
aprobări, iar socialdemocraţii cu sisăituri. Ou acea­
sta reformele militare germane sunt deplin rezol-
vite. Cancelarul imperial s'a despărţit de ministrul 
de răsboiu şi de cel al marinei, strângându-ie mâna 
de bucurie. 
* 
împăratul Germaniei şi Alsacia-Lorena. 
In camera a doua a provinciei Alsacia-Lorena du­
pă o crit ică moderată asupra declaraţiunilor îm 
paratului Wilhelm s'a primit o moţiune cu privire 
la modificarea constituţiei în senzul, că modificări 
în constituţie nu se mai pot face pe baza unei 
legi provinciale, ci numi i pe baza unei legi im­
periale. 
* 
Demisia ambasadorului francez din Pe­
tersburg. Asupra rechemării ambasadorului fran­
cez Louis, uu ziar din Petersburg publică urmă­
toarele interesante detalii: 
Se ştie că acum câtva timp s'a furat unui 
curier al ambasadei franceze portofoliul cu 4 do­
cumente. Intre aceste documente s'ar fi aflat si o 
scrisoare a lui Louis către guvernul său, în care 
îşi exprimă nemulţumirea asupra politicei de mi j ­
locire a Rusiei, politică care de altfel n'ar fi bine 
primită nici în Rusia. 
Scrisoarea ajungând în manile lui Sasanov, 
aresta începu numai decât campania contra am­
basadorului francez. 
* 
vişiuiu. Unii căscau ochii îngroziţi, unii erau cu 
gurile căscate şi cu ochii închişi, unii erau lungiţi, 
alţii sgâreiţi, cu genunchii la gură. Numai unul 
trăia şi sta plin de spaimă în roata flăcăilor; 
clănţănea înfrigurat şi din când in când fără să 
privească pe cineva, murmura cuvinte răsleţe în 
l imba lui, par'că se ruga de iertare. Fesul îi că­
zuse, şi capul rotund, mic, sta plecat, aşteptând lo­
vitura din urmă; obrazul măsliniu, veşted, şi ochii 
vârâţi sub frunte spuneau o durere aşa de adâncă, 
încât te prindea mila. 
Sergentul se uită lung la el, apoi se apropie 
şi-1 bătu cu palma pe umăr. Ii zise tare : 
„Nu te teme, mă, că nu-ţi facem n i m i c . 
Cherchezul ridică cu frică ochii, fără să în­
ţeleagă. Fruntaşul Pintilie crezu, că trebuie eă-şi 
schimonosească vorba şi să dea din mâni : 
„Bre!... nu facem nimic la tine.. Luăm 
prezoner!.. " Şi-şi întinsese buzele într'un râs 
tăcut, plin de încurajare. Prinsul zâmbi şi el cu 
frică. 
Dar se făcea târziu, nu mai era vreme de 
stat. Vorbii cu glas tare : 
„Să mergem! 
— Trăiţi , domnule sublocotenent, răspunse 
Savin, să mergem! Atâta ne-a trebuit : un prins. 
Delà dânsul vom afla noi multe..." 
Lăsaram în podul ruinei, pe ceilalţi şapte 
Cerchezi, cari trecuseră mări şi veniseră să moară 
Agitaţia electorală î n Belgia şi-a luat în­
ceputul şi luptele dintre partide sunt foarte vehe­
mente. O telegramă din Bruxel les anunţă că în 
cercul electoral S. Nicola au fost în zilele trecute 
tulburări sângeroase. Clericalii i-au împiedecat pe 
liberali în ţinerea adunării electorale şi într 'aceasta 
s'a născut o încăerare îngrozitoare. Senatorului l i ­
beral Coniller i-au rupt osul nasului, iar deputatul 
liberal Persoons doborît la pământ a fost călcat 
cu picioare şi bătut cu bastoanele încât acum 
zace cu grave răni de moarte. 
Ambasadorul Gryparis asupra răsboiului 
italo-turc şi a politicei greceşti. Ambasadorul 
Greciei la Cons.antinopol I. Gryparis, încredinţat 
provizorice, până de prezent, cu conducerea oficiu­
lui de externe al Greciei reîntorcându-se la postul 
său din Constantinopol a fost silit din cauza în­
chiderii Dardanelelor să facă un încunjur şi astfel 
a trecut şi prin Viena, unde s'a esprimat unui 
ziarist asupra răsboiului italo-turc şi a politicei 
greceşti. 
Dumnezeu ştie când 'şi va avea sfârşitul răs­
boiul. Arătându-se Turcia şi I tal ia de neimpăca-
bile şi existând între ele contraste de neînvins, nu 
se poate afla nici un expedient. Dar de altă parte 
nu se poate spune înainte, că oare nu se vor 
naşte şi alte complicaţiuni din acest răsboi. L a 
tot cazul situaţia nu e trandafirie. 
Cu siguranţă pot spune însă aceea, ce ne 
priveşte pe noi grecii, noi ducem o politică de 
consolidare internă. Aparţinând eu pân'acum cabi­
netului Venizelos nu mi-se cuvine a-i aduce laudă 
guvernului actual. Reorganizaţia tuturor ramurilor 
administrative s'a început cu presemnele cele mai 
bune. Multe modificări favorabile se află acum în 
Grecia. Disciplina armatei şi a marinei s'a întărit 
şi şi disciplina socială arată un progres. Pentru sgri-
cultură s'a făcut mult şi siguranţa de drept a fost 
mărită prin sanarea iustiţiei. 
Venizelos a justificat deplin speranţele puse 
în persoana lui. E l se bucură de încrederea ţării 
şi la alegerile parlamentului <fin urmă a câştigat 
o maioritate enorma. Programul cu privire la po­
li t ica internă şi externă, eu care a primit guver­
nul, l 'a împlinit întru toate şi nici acum nu se 
abate delà el. 
Relaţi i le diplomatice cu România sunt isrăş 
normale. Noi dorim să avem relaţii corecte şi prie-
tineşti cu toate statele din Balcan, chiar şi cu 
Turcia. O dovadă pentru aceasta e şi împrejurarea, 
că mă reîntorc la postul meu din Constantinopol ; 
şi noul ambasador turcesc beyul Mukhtar aseme­
nea va sosi în câteva zile la Athena, 
In chestia cretană guvernul grecesc şi a ară­
ta t buna lui voinţă, că nu lucră împotriva dorin­
ţelor puterilor protectoare, nelăsând ca deputaţii 
din Creta eă ajungă în parlamentul din Atena. 
Guvernul grecesc e hotărât să se ţ ină de aceasta. 
Relaţi i le bune peritru Turcia sunt pentru 
într'un colţ singuratic, pe malul unui pârău, — şi 
eşirăm. 
Luna se înnalţase, nouri treceau pe deasupra 
ei umplându-se de lumină vânătă. Iazul scânteia 
ca o oglindă mare de argint: nici o aburire nu-1 
încreţea. 
După ce ajunserăm în roata de sălcii, îneă-
lecarăm, iar prinsul fu suit îndărătul unui că­
lăreţ, înainte de a pleca, scosei tabachera, îmi 
răsucii o ţigară, apoi dădui tutunul şi tovarăşi­
lor mei : 
„Na, mă, faceţi-vă şi voi câte-o ţigară, că 
v'aţi purtat bine... 
— Trăiţi , domnule sublocotenent!" 
Sergentul Savin făcu doua ţigări. I 'e una o 
dădu prizonierului: 
„Na şi ţ ie! ţi-o fi fiind poftă!" 
Apoi, după ce prinsul o luă cu sfială, ser­
gentul îi dădu iasca aprinsă, şi zise zâmbind că­
tră mine: 
„Săracul! ce-o 1 fi gândind el acu!" 
Când pornirăm, fruntaşul Pinti i ie şopti: 
„Asta-i de cei cari taie pe răniţi şi-i 
pradă..." 
Nimeni nu răspunse. Prizonierul îşi fuma pe 
furiş ţigara, trăgând cu coada ochiului Ia faţa a-
spră a sergentului Savin. 
Parăul licărea în lumina lunii, caii mergeau 
liniştiţi şi oamenii tăceau. 
greci foarte importante şi şi Tarc ia are intpresul 
de a trăi cu Grecia în pace şi prietin io. 
Grecia va fi într.o cele dintâi între s t a ţ i e 
d;n Pialcani, când va fi vorba de menţinerea li-
niştei, ordinei şi păcei. 
Ambasadorul a m»i intonat în primul rând, 
că Grecia e firra hotărâtă să aibă relaţiile cele 
mai prietineşti ca toibi statele din Balcan şi ast­
fel sä contribue după. posibilitate la menţinerea 
păcii. 
Tulburările a l baneze , O ştire din Csktib 
spune, ca răsculaţii au amâninţttt ora?al Piakova., 
că-1 vor aprinde dacă \,n se va alia lor. D.'n Mi-
trcvica a fost adus la i>ki ib un transport de 4.0 
răniţi. 
In cercurile albaneze s'a răspândit vestea, că 
în oraşul Troia, din cercul Ianina în 1 0 a 1. c . s'a 
proclamat independenţa Albaniei. 
Comisiunea de reformare condusă de ministrul 
de interne beyul Hadji Add şi-a isprăvit călătoria 
prin Macedonia şi Albania şi a sosit luni la S a ­
lonic. 
Din ministerul de interne turcesc se comunică 
că şeful comitetului bulgar în Iştip a omorît doui 
membri ai comitetului şi a fugit cu 3 0 0 0 fonti ai 
cassti comitetului. 
* 
Alegerea de preşedinte pentru camera 
franceză. In consiliul miniştrilor francezi, care s'a 
ţinut marţi, Delcasfó, ministrul de marină şi-a a-
nunţat abzicerea, din motivul, că partidul republi­
can în adunarea, care o va ţ inea dumineca vii­
toare îl va candida de preşedinte pentru cameră. 
Prietinii bji Delcassé agită pentru convocarea unei 
adunări comune a partidelor din majoritate, pen­
tru ca aceste să hotărască candidarea lui Delcassé. 
Grupai socialiştilor independenţi, precum şi aripa 
stângă republicană sunt contra convocării acestei 
adunări generale. Asemenea contracandidaţii din a-
ceste partide, Etienne şi Deschanel sunt contra a-
dunării, zicând, ca alegerea trebue să se facă fără 
presiune din partea partidelor din majoritate. 
Centenarul răpirii Basarabiei 
(Continuare). 
II . 
S u f e r i n ţ e l e r o m â n i l o r ş i p i e r d e r e a B a s a ­
r a b i e i . Acest răsboiu fusese întreprins de ruşi pen­
tru a scăpa ţările rojnâne de jugul şi asupririle 
ta r cil or. S'ar putea deci aştepta cineva la o schim­
bare de rrgim în timpul cât ţinu ocupaţia rusească 
( 1 8 0 6 — 1 8 1 2 ) , cu atâ ta mai mult că ruşii voind să 
le încorporeze desăvârşit în împărăţia lor, era fi­
resc lucru de a le înfăţişa în perspectivă o altfel 
de ocârmuire decât acea pe care o suferiseră sub 
stăpânirea turcească. Aceasta ar fi trebuit să fie, şi 
aşa gând nrmăria guvernul central; vom vedea 
cum a fost realitatea lucrurilor. 
Generalii ruşi şi armata în deobşte priviau 
ţările române ca pământ cucerit şi le tratau astfel : 
aşa, generálni suprem Michelson şi ajutorul său 
Miloradovict cer delà început chiar, ca raulţămită 
a ostenelelor lor, 8 0 de pungi de bani. Ipailanti ce 
fusese readus de ruşi în Muntenia şi care nu pu­
tea încasa nici o contribuţie din o ţară dată în 
prada atât a ruşilor cât şi a turcilor, refuză a-le 
răspunde darul cerut. Generalii ruşi îl ameninţară 
atunci a-1 da turcilor, ceeace pune pe Ipsüanti în 
o aşa spaimă, încât o ia la fugă înapoi în Rusia. 
La, Petersburg el se plânge contra purtării genera­
lilor ruşi, şi Michelson rechemat şi disgraţiat de îm­
părat, se sinucide. Ipsilanti nevroind însă a se mai 
reîntoarce în ţările române, ruşii întocmesc în ele 
o nonă ocârmuire sub doi diregători ruşi, unul pre­
zident reşezând la Iaşi, altul vice-prezident caro 
station* în Bucureşti . Divanurile ţărilor sunt păs­
trate sub numele de comitete şi puse sub ordinele 
celor doi ceârmuitori. „In faptă însă vistierii cei 
mari şi cu prezidenţii precum la croiau aşa urmau, 
căci vistierii având în mâna lor banii co se strân­
geau din ţară, trebuiau negreşit şi prezidenţii şi 
ceilalţi toţi sa se unească cu ei şi să-i aibă în o-
cliii ior mai tari, mai mari şi mai cinstiţi decât 
pe ceilalţi boieri şi divanişti, fiindcă nu puţin se 
împărtăşiau şi ci din vistierie" (Zilot Românul) . 
Dar suferinţele cele mari ale ţărilor române 
fură pricinuite ca în răsboiul din 1 7 7 4 de nevoile 
armatei, dar într'o proporţie cu mult mai însem­
nată, căci trupele ruseşti, în loc de a trece numai 
prin ţările române spre a merge în Turcia, statură 
în ele răstimpul nesfârşit de şase ani, în decursul 
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cărnia poporul românesc nu vSzn limpeziridu-s« 
nici un moment negrul său ori.'o;:t. 
O nesfârşită mulţime de braţe eia întrebuin­
ţată la întărirea punctelor ameninţate sau însem­
nate. Astfel generalul Zass, dupftce alungă ps furci 
din C: ai o va, puné să se sape un şanţ în jnrr.l o-
raşulni, ordonând prefecţilor ţinutului de a trimite 
o sumă de salabori. Fi ind iarnă, aceşti nenorociţi 
lucrau ziua t-ub loviturile biciului rusesc şi petre­
ceau noaptea înclrş i prin biserici sau ocoale spre 
a nu fogi. Udaţi până Ia oase. lipsiţi de foc şi de 
hrană, ei pieiiau cu muie. Dia numănd de 2 0 0 0 
de lucrători într. bninţaţi la c e i n t ' a Hotinului, 
400 periră în câU-va z h . 
Transporturile trebuitoare armatei erau o a-
devărată calamitate pe capul ţărilor române. In 
1811 pn: ş-'dintele guvernului provizor cere divanu­
lui Moldovei 1 5 0 0 0 de care. şi în april 1 8 1 2 Kn-
tusoff pretinde delà Muntenia să-i dea 2 0 . 0 0 0 , fie­
care înjugat cu 4- bei şi condus de 2 ţărani. „Cu 
toate observările pe cari boierii crezură de cuviin­
ţa a le face şi prin care se punea !» v»;d«r« ruina 
totală a provinciilor, generalul stărui în c^r : rea lai, 
şi tot pe atunci se mai cere încă odată din Mol­
do?» alte 15 mii de care,
 rniă>5ură cum observă 
Fornetty. consulul francez dm laşi, ce pune \ â r f 
desnădăjduirii locuitorilor, caro i-e văd' ameninţaţi 
pentru iarnă eu foametea prin n-putinţa în csre 
se vor afla ţăranii luaţi la transporturi de a ara şi 
Bămăna ogoarele tor". 
In afară de aceste cereri pentru a zice ast­
fel regulate, locuitorii erau expuşi la tot soiul de 
prădăciuni, de stoarceri şi de despoeri care îi adu­
ceau în cea mai de pe urmă mizeria. Un raport 
al lai Mériage, delegatul francez ia negocierile în­
cepute pentru stubiiirea păci ' , no spune că „aced;-; 
ţări sunt de o rodire minunată. Ele erau acoperite 
de turme; dar armata ruseasca le a mâncat aşa 
de rău, că la începutul lui 1809 ele nu mai înfă­
ţişau decât îuchipuirea unui deşert, si armata ru­
sească era nevoită a-şi trage proviziile sale din 
ţările delà nordul Nictru'ni şi din CM - s s " . tată 
pentruee „sărmanii români dori?.;; ră vrsdă cât mai 
curând armatele ruseşi'i d-parle. do r«;-norocita 
lor ţară". 
Ruşii nu cer au în~ă delà ţări 'e române nu­
mai muncă pentru nevoile răfboiulus. Ele le mai 
impuneau şi dări in bîni . & clin-r număr şi g ren­
tate covârşeşte îu curând pM.e.-ii- lor. Avtfel afară 
de acele 8 0 de pungi pe ea-i g.>::-ndh r<;.-;i io in­
caş s ră fără nici o învo'ală din v i r i - r i M M mtenk-i, 
după faga iui Ip-üanti, a Hă m Miioradovb-i ce­
rând regulat în fiece lună sama, foarte însemnaţ i 
pentru acele timpuri, de 4 0 0 0 de galbeni, da caro 
pretindea că are nevoe spre a spiona pe turci. Mai 
cer ruşii bani pentru construirea unor spitale. O 
dare fiind impusă neguţătorilor, ei crezură că pot 
să se opună răspunderii ei. Ruşii pun prin poliţia 
din Bucureşti să închidă frei prăvălii din cele mai 
mari. Toţi neguţătorii atunci îndărătnicindu-se, în­
chid prăvăliile lor, ceeace aduce o rn;>re nemnlţa-
mire în popor. Şase zile stau pră val üb» închise şi 
a şasea zi 8 0 0 de neguţător* înf.ip.-ş-îză !r, ma-
relo vistier, ameninţâudu-1 cu o num» îndrăsneaiă. 
Această împotrivire în contra stoarcerilor 
ruseşti, în momentul când toată ţara era în manile 
lor, arată pe corpul însemnat «1 îteguţălorilor ca­
pitalei apărând cu vrednicie inbreseîe sale, Ruşii 
găsiră însă îndată mg locul de a înfrânge împo'ri-
virea lor. In noaptea de 21 ísugn*t ;-i pun po m-d 
mulţi neguţători în căruţ: de poştă şi-i tr .mit d:n 
Bucureşti; a doua zi se râspâiub-ş'" vest*a îug-o-
zitoare că ei au fo-t expad'aţi in biberi- . JP.nu-
intea un**! 6tari perj-pectiv.-, u^.ţţiilo-.îi h««i r c ^ s d 
8H hotărăsc a deschide îudâratîuc.iie lor pnr.iri ţi a 
lisa pe ruşi să ii ie din ele cât le va fi pe phi.-. O 
alta contribuţie loveşte în nobili î " der , dein 
care „se c-'rea suma îns< mr)ătoare de 1 2 0 0 0 0 0 de 
lei, fiecare boer având » plăti îu raport cu venitu­
rile şi dregătoria sa, ceeace ;,r ii provoc <t în Bucu­
reşti o obştească nemulţumire' ' . In 25 april 1812 
câteva zile înaintea subsemnării păcii, Kuîusoff 
cere iarăşi o contribuţie de 2 0 0 0 . 0 0 0 de lei, şi 
TsehitsehakofF cere în cursul lânii lui iunie acc-
îuiaş an, contribuţia anuală a fânului, jumătate în 
natură, jumăta te în bani, din care cea de pe urmă 
era fixată la 2 0 0 0 . 0 0 0 de lei. Raportul lui For -
netty, ne spune, „că acest nou chip de a lua con­
tribuţia era cu totul ruinător pentru ţară. Membrii 
divanului şi cei întâi boeri au ţinut sfat în urma 
cărnia au trimis o deputăţie amiralului, spre a-i 
pune în vedere că o asemene măsură ar sfâ-şi de 
pierdut ţara". După multă vorbă se reduse suma 
în bani la 2 0 0 . 0 0 0 de iei. In deobşte sub ocârmu-
irea rusească contribuţiile Moldovei, după socote­
lile vistieriei, se urcaseră de'a 3 0 0 0 . 0 0 0 de lei, 
cât fusese mai înainte, la 8 .000 0 0 0 ; iar cele din 
Muntenia se sporiseră pe cinci părţi, şi înr.r'adevăr 
impozitul personal pus de ruşi în Oltenia se urca 
la 3 0 de lei pe au de casa, — uriaş dacă luăm 
în consideraţie m ."re a valoare a banilor pe atunci. 
Cu toate ace-ite stoarceri neîncetate, divanul Mun-
t: niei eeie silit a adresai generalului Kutu-of!' o 
scrisoare de malţămire şi a-i face darui .-nai 
frumoase cutii „ca semnul recunoştinţii acestei pro­
vincii" . 
Unul din relele cele mai strigătoare ale ocâr-
muirii fanariote fusese abuzul ce m comitea cu 
împărţirea boeriiJor, care având drept urmare scu­
tiri -t de mai midie imposite şi dreptul la dregă­
torii, nu erau numai onorifice. Rnsia în loc de a 
pune capăt acestor fărădelegi, găsind ca este un 
mg ioc minunat de a-şi face partizani, se puse a-1 
neguţători pe scara cea mai întinsă. Preţioasa 
cronica n iui Zdot Românul, spune asupra acestui 
lucru: „Nu era mai puţin ci ridat să vezi că făcea 
şi boeni cu un nou obicei, adecă cu pitace dom­
neşti înicris, care se dau la obrazele ce se boe-
riau, cuprinzătoare că cutare după slujba sa sau 
după altă mijlocire să se suie la treapta cutare; 
care pitace ajunseră mai la urmă de se vindeau 
şi pe bani şi era destulă ocară, căci le lua şi toţi 
m'şeii şi oamenii netrebnici" . 
Un sl t vău, pe care Rusia ar fi trebuit să-1 
combată din răsputeri era corupţia diregătorilor; 
iucra tare ce e drept trebuia să-i livina cam greu 
din pricina adâncii corupţii în care cb t e rea zăcea. 
Aşa ea încercase, odată cu luarea ocârmuirii pe 
mande ei, a orândui „câte un ofiţer ispravnic pe 
la fiecare judeţ, împreună cu doi ispravnici pă­
mânteni, care s-a făcut pentru mv iţele jafuri, ca. 
cu mijlocul ofiţ.eri!or să ie înfrâneze; dar fu mai 
rău. sac : und« întâi mâncau doi, la urmă mâncau 
trei, fiindcă ofiţerul, unindu-se cu pământenii ,rum-
P' , a cât putea, şi apoi nie; g ia treaba bine, căci era 
etiler !a m g b e , <ji cino cuteza să zică, ca ofiţerul 
om împăn :.f.wc, era necinstit şi mâncător săracilor?" 
Cum erau ofiţerii aşa erau şi generalii, prădărori 
faţa cu românii, corupţi şi meşteşugarii fată cu 
propria lor ocârnraira. Generaini de Langeron ne 
.spune despre colegul său, generalul Zass, că punea 
sa prade recoltele locuitorilor prin dragonii săi, 
şi făcea raport către împărăţie că ie cumpăra. Co­
misarul hranei, căruia îi dădea o parte din foloase 
îi arăta preturile pe cari trebuia să le pună şi 
care erau peste măsura. Ş i nu numai că făcea să 
p'iifciiscà foarte scump din casa imperială cele ce 
primise grai.it, dar încă adunând grâneie şi vitele 
de prisos, h; îmbarcau Sa Chilia pe vase negeţăto-
reştî şi le \ indean la Odesa. 
Când Kuschnikof este numit preşedinte al 
ambelor divanuri din Moldova şi Muntenia, el îşi 
ia ca secr -t<ir pe un bo-r din clasa mai do jo s . 
Crupfwki, despre care Largeron ne spune „că era 
nn t«r>8r subţire Ia minte, ghibaciu, dcsgheţat, ns-
îuo-ai şi interesat, c a r i vindea toate locurile de 
dirgiViori po bi-rd, po cari îi împărţiţi cu preziden­
tul ^ Asîfei f i o u deci moralizatorii, ce se putea 
aşteptă d e u cei moral îzr- „oi aşa începură hicî 
şi mai rnnlt decât m-n înainte a împinge la bani 
şi a fy.ee câte netrebnicii toate, ca să izbutească 
la drtgâtoria vi-deriei şi la toate mansupurile, case 
luci u văzând a-1 cei mai mici boeri şi boerinaşi, şi 
fiindcă şi lor le trebuia chiverniseală şi ab fel nu 
puteau izbuti, ne mai căutându-se vrednicia şi că­
derea, ci de către cei mai mari li-se cerea bani 
fiindcă şi domniile lor da, fură siliţi şi ei a apuca 
tot pe drumul acela ce se învăţase delà cei mai 
mari ai lor. Ş i apoi ce să vezi do aici îna in te? 
Fiind treaba pe cine da mai mult, vedeai câţi 
blăstămsţi toţi în trebi, ce nu li-se cădea şi în ­
tindeau cu toţii ţara în toate părţi ie. Una se ce­
rea şi nici cu trei nu se plătia! J d u i r e nu avea 
loc pentrucă foţi erau căptuşiţi cu hrăpire şi mi­
tuire, dreptatea ziceau că a pierit fiind vrcmile 
turburate. 
Lege, suflet, Dumnfzeu, răsplătire, ziceau că 
sunt toate minciuni şi bazme călugăreşti. L a bani 
numai se închinau, cu un cuvânt, delà cei mai 
mari până la cei mai mici, ca să scoată cele ce 
da şi să le mai rămână şi câştig din care să în­
tâmpine cheltuielile hainelor, a chipurilor (sic) şi 
altor soiuri da răsfrânări" (Zilot). 
In lapta dint.ro Filipescn -j; Yarlam delà dre-
gătoi ia de mari vistieri, cea m-.* bănoasă a ţării 
noastre, Zilot Românul ne spune asupra acestei ri­
valităţi că : „spre a se lupta unul eu altul aceste 
două ipochimene adecă Filipescu şi Variam, tre­
buiau şi căderi după slujbă şi stare, dar şi pungă 
nu puţin. Drept aceia urmau şi dumnealor a se 
sili spre dobândire de bani, şi aceasta se sparge 
în capul ticălosului norod, căci pentru una nu se 
mulţămiau cu două şi trei, cr>. să poată ei înt im-
pina dările pe la căpetenii p: - • .re se lucra la 
câştigarea vistierei, precum si •>• urile şi alte ce­
remonii ce necontenit trebuiau a se face tuturor 
gheneralilor şi până la cei mai mici ofiţeri ai ar­
matei pentrucă să-i câştige prieteni ; şi pot zice că 
atât cumpăniseră viclenii de ruşi lucrul, încât ce 
luau bieţii visternici cu hrăpire din spinarea noro­
dului, negreşit şi cheltuiau". 
Această privelişte a unei oarde de despoitori 
care dănţuesc şi se îndoapă pe socoteala unui po­
por nenorocit este ceva ca deosebire revoltător. Pe 
timpul turci or, averile rîpite mergeau să îmbogâ-
ţiască în depărtare familiile răpitorilor şi aveau 
deci o ţ intă economică. Acuma ele erau băute şi 
mâncate, aruncate în vânt în sunetul paharelor şi 
al strigatelor de veselie, în faţa poporului des-
poet ! 
Dacă adăugăm la aceste fapte proteguirea 
încă şi mai pe faţă că ' -găr i lor greci, care des-
brăcau mănăstirile de avuţiile lor, protecţie cu atâta 
mai firească cu cât Raşi i veniaa în nomele bise­
ricii spre a scoate pe nenorociţii creştini din jogul 
Mahomedanilor, introducerea în ţările române a 
anei monezi falşe impuse de Ruşi ca piaţă închi­
puită pentru cumpărăturile pe care le mai făceau, 
şi mai ales fară-du-legile nenumărate comise de oş­
tirile moscovite, atunci voai fi complectat măcar 
până la un punct starea ţărilor româno sub ocâr-
muirea rusască. 
(Va urma). 
Atragem atenţiunea on. public cetitor 
ai ziarului nostr , că cele mai noui 
buchete şi cununi de trandafir)", — 
plante, flori, precum şi toti'ebil de 
flori mai ieftin se capătă la 
J E L I N E K F E R E N C Z 
Oradea-Mare (Nagyvárad). 
Catalog de preţuri gratis şi franco. 
— „Românul" se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
delà gara căilor ferate a statultii 
(Staatsbalmhon din ¥ i e n a » 
Aduc la cunoştinţa on. public, că înce­
pând cu ziua do azi am deschis în 
AKAD Bulevardul Andmssv ur.22 
pe carc-1 pnn la dispoziţia on. public. Rugând binevoitorul sprijin, sunt cu toată stima: 
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Păruiala din cameră. 
O destăinuire senzaţională 
Cinci milioane furate de guvern pen­
tru alegeri. 
Asupra europeanului scandal despre care 
se poate ceti şi în altă parte a ziarului, co­
respondentul nostru ne comunică următoarele : 
Nici în cele mai faimoase ciardc de pe 
Pustă nu se pot vedea scene mai respingă­
toare, încleştări de patimi mai abjecte, decât 
cele ce s'au deslănţuit azi în camera ungară. 
In seria scandalurilor înscenate de mult tvim-
biţatul parlamentarism maghiar s'a ereiat azi 
un nou record mondial, s'a fixat o nouă dată 
istorică şi ziua de 22 mai 1912 o să fie ci­
tată, poate cu mai multă emfază decât vestita 
dată de 18 noemvrie. 
Şedinţa s'a început într'o atmosferă can-
descentă. Aceleaşi porniri aprinse au răsturnat 
orice ordine ca şi în şedinţa de ieri şi nu 
era greu de prevăzut că pornirile aceste au 
să degenereze in păruieli ca la uşa cortului. 
Scandalul a izbucnit cu o putere vulca­
nică şi a fost alimentat cu repetate călcări de 
regulament din partea preşedintelui Beöthy. 
exponentul contelui Tisza. 
Când preşedintele, — împotriva protestări­
lor viforoase ale obstrucţiei •— a pus la ordinea 
zilei în cel mai samavolnic mod alegereapreşedin-
teluif deputaţii iusthişti şi cu ei un mare număr de 
alţi deputaţi din opoziţie şi-au pierdut cu to­
tul sărita. Clipa fatală sosise. Partidul gu­
vernamental a sărit ca un singur om şi s'a 
aruncat asupra băncilor opoziţiei. 
In restimp mai multe zeci de deputaţi 
guvernamentali au grăbit să-şi arunce lideti-
nele de votare în urnele aşezate în fala ca­
tedrei prezidenţiale, în mijlocul incintei. 
Sgomotul infernal era învins din când în 
când doar de corul vijelios al aderenţilor per­
sonali ai lui Tisza, cari strigau din toate plă-
tnânile lor : 
— Trăiască Ştefan Tisza! 
Aceasta era clina fatală, iu care scan­
dalul trebuia să izbucnea? A. Gü'cHile se ple­
caseră înainte şi o vie agitaţie siùpânca şi în 
loji, când deputatul Iuliu Kovács (în afară 
de partide) s'a aruncat cu o furie leoparclhă 
asupra urnelor, răsturnându-Ie şi izbindu-le 
cu piciorul. 
S'a iscat o straşnică învălmăşală, cum 
poate nu s'a mai văzut nici în această ciurdă 
numită parlament. Un ropot de palme se auzi 
din învălmăşeală. Deputaţii se izbeau cu 
pumnii în faţă,; se loveau cu piciorul, se 
încăierau în desnădejde, se muşcau, se zgâ­
riaţi cu unghiile, în mijlocul unui zgomot in­
fernal. 
Şefii de partide şi deputaţii mai în 
vârstă priviau înmărmuriţi acest straniu ta­
blou. Preşedintele suspendase dc mult şedinţa, 
fără să-l fi auzii însă nimeni. 
Cu feţele încrustate de sânge, cu gu­
lerele sfâşiate se păruiau înainte. Kovács 
a ajuns sub picioarele încăieraţilor şi a fost 
cu adevărat frământat de călcâiele lor. 
S'au ihstrat cu virtuţi, cari ruşinează 
pe orice acrobat de circ, deputaţii guvernamen-
„Să nu vinzi scump, dir să târgueşti ieftin". 
Acesta este secretul succesului nostru. 
Cui îi trebuiesc clar 
mobile frumoase, ieftine 
şi bune - • 
toii SaceJláry, Şt. Hegedűs, Z. Vermes şi 
deputaţii din opoziţie Şt . Ziinszky şi I. Muzsa, 
cari azi luat apărarea lui Kovács. Iată o 
întreagă galerie de noi figuri istorice ale par­
lamentarismului maghiar! 
In vreme ce Kovács se svârcolea pe jos, 
în culmea scandalidi'i, sângerând din mai 
multe răni, — deputatul kossuthist Zoltán 
Deésy a strigat cu un glas stenioric, auzit în 
toate părţile: 
— Veţi ispăşi-o voi asta! Am să 
public, că guvernul a luat patru 
şi jumătate milioane din tezau­
rul public — pentru alegerile tre­
cute ! 
Destăinuirea asia a căzut ca o bombă 
în cameră. O crimă ca asta nu s'a mai de­
stăinuit niciodată în parlamentid ungar şi se 
prevăd cele mai serioase urmări. 
Poliţia a asediat clădirea parlamentului 
şi în atmosferă se simte dogoarea unei revoluţii 
în izbucnire. Efectele scandalului sunt în a-
această clipă cu neputinţă de calculat. 
Potolindu-se încâtva patimile, opoziţia a 
părăsit camera, declinând orice participare la 
alegerea preşedintelui. Aceasta s'a întâmplat 
la orele 3 după amiazi. 
Scrisoare din îasi 
9 
Kegele va azista la desvălirea statuei lui Cuza-
Vodă — O veche legendă spulberată — Ce mai 
pregătesc Ruşii? — Cu prilejul unui incident 
regretabil. 
Iaşi, 7 mai st. v. 
. Ziarele din Bucureşti ne-an adus astăzi o ve­
ste mare, de care de sigur cetitorii „Românului" 
vor fi luat cunoştinţă: M. S. Regele, împreună cu 
Principele moşter.itor Ferdinand şi cu prinţul Carol, 
va azista la desvălirea statuei predecesorului său 
pe tronul României. 
Vestea a provocat în toate cercurile o bucu­
rie de nedrescris şi se comentează cu aprindere 
acest gest măreţ şi totodată firesc, al Suveranului 
nostru. 
într 'o „scrisoare" precedentă am avut prilejul 
să spunem, că o dfilegaţiune ieşană va solicita Su­
veranului o audienţă eu scopul do a-1 invita la a-
ceastă solemni late unică, pe care de multă vreme 
un neam întreg o aşteaptă. 
In adevăr, eri la orele 11 a. m. au fost pri­
miţi în audientă de M. S. Regele: I. P. S. S. Mi­
tropolitul Punen, domnii N. Gane, fost primar şi 
G. Botez, actualul primar al laşului. 
M. S. Regele a binevoit să se arete foarte 
mişcat şi rfiulţămit de atenţia comitetului, anun­
ţând, că atât EI, cât şi principii Ferdinand şi Caro!, 
vor veni la Iaşi să aziste la Eerbările de inaugu­
rare. M. S a a accentuat, că dorea chiar să par­
ticipe la inaugurarea statuei lui Ccza-Vodă, întrucât 
M. S a este „urmaşul primului domnitor al Ro­
mâniei". 
Deoarece însă în zilele do 2 0 şi 2 1 mai, fi­
xata pentru inaugurar?, curtea reg&.'ă se va afla 
încă în doliu peniru decesul regelui Danemarcei, 
s'a hotărît amânarea inaugurării peniru zilele de 
27 şi 28 mai st. v. 
Suwranu! fù principii vor mn duminecă 27 
mai dimineaţa cu un tren special. M. Sa regele 
di?pă ce va azieta la desvălirea statuei şi va pro­
nunţa un discurs, de o importanţă capitală în cí­
mlete României moderne, va pleca din Iaşi în a-
ceeaşi seară; principii însă vor azista şi Ia serbă­
rile de a doc a zi. 
Ia tă deci că, spre bucuria tuturor, încă o 
„dureroasă leg-ndă", pe care o răspândiseră nişte 
Să cerceteze pe 
Székely és Réti 
fabricanţi de mobile 
Marosvásárhe ly , Széchenyi tér nr. 47 
colportori politici răutăcioşi şi intriganţi, a fost 
spulberata! 
Acei intriganţi, între cari se cuprindeau în 
cea mai bună parte conspiratorii detronării dela 
11 februarie, au răspândit, întreţinând-o timp de 
4 6 de ani cu perfidie, „dureroasa legendă", că re­
gelui nu-i este plăcută amintirea fostului domni­
tor, că ar avea oarecari resentimente ascunse îm­
potriva predecesorului său. 
Astăzi, această legendă peifidă s'a spulberat 
ca o i k e operă a intrigei răutăcioase. 
Primul gest prin care M. S a a subscris pen­
tru fondul statuei suma de 2 0 . 0 0 0 lei, este acum 
desăvârşit prin anunţarea participării M. Sale la 
inaugurare. 
Oricât ar mai lătra do acum înainte prin un­
ghere intriganţii, nimeni nu le va mai da aten­
ţiune. . 
întregul popor românesc are astăzi prilejul eă 
se mai convingă odată că M. S a regale Carol e un 
demn urmaş al neuitatului Vodă-Cuza şi că merită 
fără nici o rezervă iubirea şi devotamentul său 
sincer. 
* 
Ruşii îi dau mereu cu pregătirile. 
Celebrai între celebri, episcopul Basarabiei 
Serafim — a cărui purtare a blamat-o însuş publi­
cistái Durnowo — a luat măsuri, ca serbările să 
fie încoronate cu un deosebit fast. 
Aşa, a învitat pe toţi foştii episcopi ai B a ­
sarabiei cari se mai găsesc în vieaţă, în număr de 
şapte, să oficieze împreună cu dânsul în ziua de 
1 6 mai serviciul divin pe colina Râşcanovca, spe­
cial amenajată. 
Ca o răsplată pentru „zelul" ce-1 depune, 
episcopul Serafim va fi ridicat pe ziua de 16 mii 
la rangul de arhiepiscop, iar episcopia pe care o 
păstoreşte va fi prefăcută în arhiepiscopie. 
De asemeni autorităţile din toate oraşele B a ­
sarabiei se întrec în a lua felurite măsuri, pentrucă 
sărbătorirea să prezinte un caracter mai... măreţ. 
Se va preschimba nume de străzi, în amintirea 
„bravilor cuceritori" ai Basarabiei , se vor acorda 
burse jubilare, se vor ridica obeliscuri comemora­
tive, se vor restaura monumente vechi şi se vor 
organiza serbări populare. 
Pe ziua pe 1 0 mai Basarabia va căpăta un 
nou guvernator în persoana camergborului Curţii 
imperiale Mihail Eduardovici Ghilhem. 
Nu pot renunţa să menţionez o comică mă­
sură a autorităţilor comunale din Chişinău: în 
preajma ziîei de 16 mai poliţia obligă pe proprie­
tarii caselor din străzile principale să văruiască fa­
ţadele... 
Zadarnic îşi mai văruiesc casele dacă nu-şi 
pot primeni sufletele! 
* 
Un incident de tot regretabil s'a petrecut ieri 
în oraşul nostru. 
Pe strada principală d. prof. dr. L. Cosmo-
vici, prim ajutor de primar a fost a tacat în chip 
sălbatic de un advocat Mavrodi. A fost pălmuit şi 
apoi călcat în picioare. Dacă n'ar fi intervenit 
câţiva inşi, faptul ar fi avut poate urmări şi mai 
grave. 
Motivul ar fi că d. prof. Cosmovici, într'un 
discurä co 1-a ţ inut mai deunăzi l a primărie, cu 
prilejul demisiei d-lui D. Greceanu, a vizat în 
chip indirect purtarea necorectă a advocaţilor din 
consiliul comunal, cari, pentru avantaje băneşti, 
au acaparat unele atribuţiuni cari nu-s de compe­
tenţa lor. 
Atacul acesta barbar e vestejit de toţi cetă­
ţenii I;;şuiui, cari îl cunosc pe d. prof. Cosmovici 
ca pe unul dintre cei mai cinstiţi şi mai binein-
tentionaţi fruntaşi ai oraşului. 
Dar eşa păţesc foarte puţinii oameni cinstiţi 
cari s'au rătăcit printre politiciani. 
Şt. P . MoWovanu. 
Chiar în interesul lui propriu. 
Alegere mare în tru-
sonri pentru mirese. 
Vânzare în rate fără ridicare de preţ. 
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Am zîs inimioarei mele. 
Am zis inimioarei mele 
Nu in ai întreba de stela 
Nici de razele de lună!... 
E târziu şi nu mai vine 
Noapte bună!... 
Ş i sşa... cu vorbă dulee 
Am tr imss-o să so culce... 
Ş i i-am zis încetişor: 
Va veni el mâne seară! 
Dormi uşor!... 
Şi s'a liniştit îndată... 
Nu ştia că-i înşelată 
De o cruda ironie... 
Ea c'a dus de "lângă tine 
Pe vecie... 
Cornel ia T.ariga. 
Cai, cari citesc şi conver­
sează 
N'aş fi crezut, că e posibil «şa ceva, dacă 
n-aş fi cetit în chestie un articol*) semnat de un 
om de ş t i inţă: dr. Dekker. Involuntar îţi vine în 
minte lumea poveştilor, în care feţi-frumoşi vor­
besc şi so înţeleg cu caii lor. Altfel deşteptăciunea 
naturală a calului e în deobşte cunoscută. Dar, ca 
eă înveţe a citi şi să poţi întinde o conversaţie cu 
dânşii ca şi cu nişte surdo-muţi instraaţi , să iaci, 
ca şi din aceştia, fiinţe înţelegătoare din brute, cu 
ajutorul şcoalei — la aşa ceva nu ne-am fi s.-
şteptat. 
Şi totuş e fapt. K. Krall din Alberfeld a în­
văţat doi cai (Zarif şi Mohamed) să citească şi să 
înţeleagă, ce citesc şi să răspundă la întrebările 
puse fie în scris, fie cu graiul. 
Din baterea ca picioarele a compus un alfa­
bet, ca şi la telegraf. Fiecărui sunet îi corăspnnde 
un anumit număr de bătături cu piciorul drept 
sau cu cel stâng, sau alternativ. Răspunsurile din 
partea cailor sunt scrise fonetic şi nu oitografic. 
Aşa de pildă cuvântul german „essen" cai îl redau 
în scris (prin baterea cu picioarele): sn, fiindcă la 
fiecare se aude un e: es, en. Deasemenea confundă 
consonantele înrudite între sine, guturalele ea gu­
turale, labialele cu alte labiale, etc. 
Dr. Dekkír făcând o vizită instructorului 
Krall, a fost recomandat inteligentului Zarif. CA 
doctor, dar pentru oameni, nu pentru cai. L a sfâr­
şit a fost întrebat, dac i mai ştie, cum se numeşte 
domnul şi calul a răspuns bătând din picioare: 
ăgr. Ce e domnul ? Răspuns : dglr. Nu lipseşte 
un sunet? Răspuns: o. L a care l o c ? R ă s p u n s : 2 
(doctor). 
După un examen mai îndelungat instructo­
rul a mai întrebat pe cal : „Uită-te Ia domnul 
doctor şi spune ce ai văzut?". Instructorul ştia că 
lui Zarif totdeauna i-au bătut la ochi mustăţile şi 
se aştepta la acest răspuns (Schnurrbart) . Răspun­
sul însă a fost : sch m r n i. „Fals , Zarif" zice 
instructorul şi şterge de pe tablă scrisoarea. Atunci 
calul bate de nou: sch m r e n i. „ E rău şi a-
cum, Zarif, dă-ţi un pic de nizuinţă". Răspuns: 
Sehmeren imbnn. „Iubite Zarif, nu te înţeleg". 
Doctorului Dekker însă i-a venit în minte, că e 
alt cuvânt decât Schnurrbart şi anume era: „Schmer­
zen im B e i n " . Ş i acum întrebă instructorul: „Iu­
bite Zarif, nu lipseşte ceva în cuvântul în tâ i?" 
Răspunsul: z. „La care l o c ? " „5" . „Şi în al doi-
*) In ,Revista Kosmos" 
Ica cuvânt?" (iaibun). Răspuns ei. „La care loc?" 
„4" Aici deci calul a dat alt răspuns decât aceia, 
la care se aştepta instructorul, care altcum e om 
inteligent, care nu-şi bate capul cu caii, ca sa în­
şele lumea, şi a scris chiar o carte despre expe­
rienţele sale. 
Instructorul întrebă acuma mai departe „wer 
hat Schmerzen im Bein ?" Răspunsul „mujmet" 
(Muhamed) şi adauge mai departe neîntrebat: „mid-
man aibro banntwasr ' . Adecă „Mittmann 1 ' nu­
mele veterinarului a ordinat lui „ Aibert" (servito­
rul) „Band" mit „Waáaer 4 1 (adecă pe sania lui Mu­
hamed) , care avea dureri în un pi-ior. 
Când nu putoa da răspuns, băt^a cu piciorul 
totdeauna: „ n u adecă
 r n e i n " , înţelegând, că nu 
ştie. 
Altădată însă, dsşi ştia, nu voia să dea răs­
puns. Aplică- \ vechile măsuri pedagogice (biciul), 
căpăta răspuns răpede, bătut violent cu piciorele, 
ca în mânie. Instructorul însă nu prea face folo­
sinţă de ßstfai de mijloace. Fi inţe cu cari poţi să 
întinzi conversaţii şi să schimbi unele „idei", te 
j t nez i să ie tratezi ca pe nişte dobitoace. 
Iată deci, dobitoace, cari nu mai sunt dobi­
toace, cari citesc, cugetă şi calculează, cari în 
sfârşit au o viaţă sufletească, deşi mai mărginită; 
dar asemănătoare nouă, oamenilor, şi comună alt 
cum în grad mai mare, sau mai mic şi celoralalte 
animale, numai că noi n'avem mijlocul de comu­
nicare, l imba cu ajutorul căreia să putem lua şti­
rea şi să pătrundem în această viaţă sufletească a 
animalelor. Dacă animalele înţeleg sunetul, prin 
care le chemăm, sau ie alungăm, de ce sa nu 
poată învăţa şi alte noţiuni? Ë lipsă numai de un 
mijloc de comunicare potrivit, neputând să vorbea­
scă cu graiul viu. 
Zarif şi âluhamed sunt încă tineri, de vre-o 
5 ani. Cât progres pot să mai facă încă de acum 
înainte! Şt câte surprize nu ne sunt poate rezer­
vate î a cunoaşterea vieţii sufL-tosti a anima­
lelor! 
S ă luăm deci sama, că pot să ne întreacă a-
cuţi şi caii. V e ţ i vedea poat-j cai cu diplome în 
toata regula — dar să lăsăm la o parte gluma, 
căci lucrul e cu mult mai serios şi vrednic de 
meditat. 
I. Corbu. 
Scrisoare din Budapesta 
A c o r d final. — Note ş i r e f l e x i i u a p ă s e r b ă r i . 
— B i l a n ţ u l . — M e m o r i a l J u b i l a r . — Noui 
m e m b r i i f o n d a t o r i . 
Acordul final al serbărilor, mai ales când le 
arar-jează tinerimea, de obicei este... mul ţumită pu­
blică, caro este totodată şi un acord foarte eloc­
vent... 
Comitetul societăţii „Petru Maior" însă pre­
găteşte o piacul ă surpriză publicului românesc. A 
hotărît să scoată un memorial Jubilar, care să fie 
oglinda fidelă a succesului material şi moral, şi a 
ecoului ce 1-a trezit în public glasul chemător al 
tinerimei şi a însemnătăţi i culturala a serbă­
rilor. 
S 'a vorbit adecă şi s-a vti'.s mult despre ser­
bările jubilare delà Budapesta, că a avut succes 
desăvârşit, dar publicul care i u a fost faţă la ser­
bări, nu a avut până acum înaintea sa un tablou 
complet şi clar, care se vădească, că serbarea j u ­
bileului de 5 0 de ani al societăţii „Petru Maior" 
a fost o grandioasă manifestaţie românească şi că 
comitetului actual al societăţii i-a reuşit să ridice 
prestigiul şi nimbul societăţii într-o măsură neaş­
teptată. Ş i la urma urmelor, scopul, ce l a urmărit 
t inerimea universitară grupată în societatea -„Petru 
Maior" prin aranjarea serbărilor, a fost, pe lângă 
tributul de recunoştinţă ce 1-a adus generaţiilor, 
cari au pus temelia societăţii şi au consolidat-o, 
mai ales acela, ca eă p r l i j u i a s c ă o nouă înflorire 
şi atrăgând atenţia marelui public să-i solicite 
sprijinul şi astfel să o consolideze în existenţa sa 
tot mai mult. 
Scopul »ce.;ta al serbărilor s'a ajuns într-o 
m;Í3ura neaşteptata şi aeeaetă împrejurare, are o 
d'.'O>cbită importanţa, căci societatea „Petru Maior" 
este una dintre put inei) noastre instituţiuni cultu­
rale. Şi atare instituţie culturală, care nu are nu­
mai menire locadă * anumită, ci care trebuie să 
îmbrăţişeze preocupări felurite şi să urmărească 
prin activitatea ei multe scopuri, deci fiecare ge­
neraţie de tineri uaiversifcar', care o alcătuieşte 
timp l imitat tot mai multe îndatoriri şi în aceeaş 
vreme cresc şi pretenţiile faţă de societate. 
Acum 2 0 — 3 9 ani a fost mult. dacă a ştiut 
să {rezească tudomnori frumoase în tinerii veniţi 
b Budapesta, astăzi amăsurat recerinţeior timpu-
! ' trubuie să aibă vn prog-am cultural şi să des-
f._;.;i;re o vio activitate socială. 
Generaţia de astăzi a fost desigur şi favo­
rizată prin f.iptul, că a alcătuit societatea jubi-
lantd. Are în.-să meritul, ca a ştiut să fie solidară 
şi disciplinată şi ca a năbuşit tradiţionala intrigă 
şi uneltire, care a zădărnicit în trecut aşa de 
multe la societate şi în fine a ştiut sä trezească 
speranţe. 
Memorialul jubi lar ce se va eda în curând 
va urmări şi scopul de a da orientări exacte cu 
privire la trecutul şi prezentul societăţii, expunân-
du-o astfel tot mai mult controlului public, o îm­
prejurare, care promovează totdeauna instituţiile 
publice. 
O eclatantă dovadă a succesului material al 
serbărilor esto şi zăbava cassarului de a compune 
definitiv „mulţumită publică". Sosesc şi acum 
mereu donaţi uni mai mari şi mai mici la societate, 
aşa, că venitul curat de 6 0 0 0 mii coroane ce s'a 
adunat la serbări, s'a mai urcat de atunci şi a-
daugând îa această sumă şi donaţiunea mecena­
tului Vasile de Strcescu sporul în cassa societăţii 
se ridica îa suma de 2 0 de mii coroane în a-
cest an. 
* 
S'au înscris în luna april ca membri funda­
tori la societatea „Petru Maior" solvind suma de 
1 0 0 coroane: Doamnele Elena Vaida de Voevod, 
Ana Oladu; domnii general Alexandru Lupu, dr. 
Victor Ordşor, dr. Nicolae Vecardea, dr. Emil Babeş, 
dr. N. Labonţiu şi Coman Şogan. Cerdac. 
Răsboiul italo-turc 
Răsboiul italo-turc încontinuu aduce 
noui senzaţii. Italienii după ocuparea insu­
lei Rodos voiesc să ocupe şi celelalte mari 
insule turceşti din marea Egeică. In Italia 
se formează noui corpuri de armată pentru 
ocuparea insulelor Sarno:;, Chios, Mitiiene 
şi l/".<;no*. O parte din carpul de armată 
format de curând a şi plecat din Veneţia 
spre marea Egeică. 
Acţiunea aceasta la aparenţă pare că 
e o reculegere momentană a Italiei, după 
multele îueeicări aproape zadarnice de a 
pune mâna de-adreptul pe Tripolitania. Izo­
larea Turciei şi ocuparea insulelor turceşti 
dia marea Ecţeică constitue în tot cazul o 
primejdie marc pentru Turcia, mai ales în 
aceste momente, când ar avea trebuinţă de 
linişte pentru consolidarea lăuntrică a impe­
riului otoman. Gravitatea acestei primejdii 
creşte şi prin faptul, că în Albania mâni 
nevăzute, însă bine cunoscute de turci, a-
gită spiritele. 
In faţa atacului general al italienilor 
în contra insulelor turceşti, Turcia cu o 
!! Pe fiecare damă o interesează !! ^ N T E L E deia 2 m. m
 s u s 
cele 8 zile ieftine ale filialei din Arad a magazinului de dantele din Budapesta SAUZAN Ş* mătăsuri într'o 
coloare delà ! cor. 16 fileri 
ARAD, bulevardul Andrássy nrul 2 0 [Palatul E L Fischer] . în sus, 
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sforţare de necrezut a dat răspunsul cel 
mai potrivit: a ordonat expulzarea tuturor 
supuşilor italieni de pe teritorul imperiului 
otoman, făcând excepţie numai cu preoţii 
cat. italieni, cu văduvile şi cu muncitorii 
italieni delà căile ferate de cari era tre­
buinţă la e t , . truirea liniei arabiene. 
Prin luai ea acestor măsuri din partea 
Turciei, peste 80 .000 familii italiene sunt 
materialiceşte nimicite, totodată cauzând 
pagube enorme şi comerţului levantin, care 
era în mare parte în mâni italiene. 
Expulzarea în massă s'a început în 
Smirna, de unde 12 mii italieni au sosit 
în Italia numai cu ruina averilor agonisite 
în cursul unui timp îndelungat. 
In înţelesul hotărârii consiliului de mi­
niştri în decurs de două săptămâni toţi ita­
lienii vor trebui să părăsească teritorul 
Turciei. 
Aceste măsuri în tot cazul sunt bru­
tale, însă în împrejurările de faţă atât, de 
maştere pentru Turcia, sunt explicabile. 
Un fenomen caracteristic sistemului de 
atac al italienilor este şi apariţia din nou 
a flotei italiene în faţa Prevezei, pe marea 
Ionică aproape de coastele albaneze. Fap­
tul acesta e în contra obligamentului luat 
de Italia de a evita provocarea de încurcă­
turi în Balcani, mai cu seamă lu Al­
bania. 
Sunt foarte interesante ştirile ce so­
sesc şi despre acţiunea flotei ruseşti aproape 
de Bosfor, pe marea Neagră. Turcia prin 
concentrare de trupe în cele două puncte 
mai ameninţate ale Bosforului caută să 
contrabalanseze această acţiune, al cărei 
scop este intimidarea guvernului otoman în 
chestia conflictului delà graniţa turco-per-
sană în interesul Rusiei. 
Mai este şi o altă ştire în legătură cu 
răsboiuî, care pare de necrezut, însă con­
siderând atitudinea dubioasă a puterilor 
faţă de Turcia în cursul răsboiului, nu este 
exclus ca mai târziu să se dovedească de 
adevărată. E vorba, ca Germania şi Italia 
să împartă între dânsele insulele turceşti 
din marea Egeicù, astfel, că Italia să oprea­
scă pentru dânsa numai insula Rodos, iar 
insulele celelalte dimpreună cu insula Sa-
mos să le cedeze Germaniei. 
Aceasta constituie în sine o primejdie 
pentru Turcia atât de mare, care o va 
costa pe lângă pierderile mari teritoriale 
şi a prestigiului Şi poziţia de mare putere. 
ISKOLAI ÉRTESÍTŐ — AVIZ ŞCOLAR 
bucata 30 fii. 
PROPISE (CORECTE) pentru examen 
100 bucăţi 1-20 + 30 fii. porto. 
Se vând prin Librăria „Tribunei" 
din Arad str. Deák-Ferencz nr. 20. 
Tot acolo se află şi cărţi potrivite ca 
premii pentru şcolari. 
AVIZ. 
Fiind asigurată tinerea mar ei adunări 
din Alba-Iulia convocată pe 29 mai st. n. co­
mitetul aranjator constituit în Alba-Iulia a-
duce la cunoştinţa publicului doritor a lua 
parte la aceasta adunare de istorică însemnă­
tate, că s'au luat toate măsurile de lipsă pen­
tru ca publicul să fie încvariirat şi îngrijit 
în mod, cc răspunzător. 
Adunarea se va ţinea înainte de urni as 
la 10 şi jum. ore şi continuativ după amiaz 
astfel încât participanţii se vor putea întoarce 
încă în aceeaşi si. 
Trenurile sosesc la Alba-Iulia: 
De cătră Lugoj—Arad—Piski în 
presară la 10 ore 53 minute şi în ziua adu­
nării dimineaţa la 7 ore 41 m. 
De cătră Maramureş—Sătmar 
—Sălaj—Dej—Bistriţa Năsăud— 
Grade— Chij—MurevaşarJiei în pre­
sară la 8 ore 43 minute, noaptea la 4 ore 
16 minute şi dimineaţa la 9 ore şl 
3 minute. 
De cătră Braşov—SiMhi—Copşa 
—Sânmărtin—Blaj în presară ia 8 
ore 43 minute, noaptea la 4 ore 16 minute 
şi mainte de ami azi la 11 ore 16 minute. 
Comitetul local de organizare din Alba-
Iulia s'a constituit în modul următor : 
Prezident: Simion Micii protopop, vice-
prezident : dr. loan Marciac, secretar: dr. 
Camil Velican. 
Comitetul de primire şi in-
cuartirare : 
Prezident: Ilarie Gacovean, secretar : Mi­
hail llurducaci, membrii : dr. Virgil liussu, 
dr. Enea Muntean, Dumitru Popa, Nicolae 
Duşa şi Iabob Gligor. 
Cei ce vor sosi în preziua sau în noap­
tea adunrrii şi doresc să li-se rezerveze mar­
tire, sunt rugaţi cu insistinţă a se anunţa cel 
mult până în 27 matu st. n. la adresa dlui 
Mihail llurducaci învăţător în Alba-Iulia 
(Maier). — Comitetul aranjator. 
Succesul maghiarizării . 
Nise scrie: 
In comuna Fărcaşa în anul 1906 au fost 
colonizaţi pe proprietatea unui ungur 16 fa­
milii ungureşti din corn. Heves cu scopul de a 
maghiariza pe români. Dar nu s'au fericit, 
nevoind a asuda ca românul. Cele 16 familii 
s'au redus zi după si. Una a dispărut azi, 
alta mâine, vânzându-şi pământul la români. 
Au mai rămas 6 familii, se vede cele mai vred­
nice. Acuma iată ce ispravă aflăm că fac 
aceşti colonişti meniţi să reprezinte rasa ma­
ghiară şi să înghită pe români. 
Unul dintre ei, anume Kocsis a stră­
puns pe un altul, care a murit după câteva 
zile de suferinţă. La investigare unul dintre 
martori tot ungur COlonist, a spus că şi 
el a fost ameninţat a fi străpuns de Kocsis 
per lm motivul că nu a voit să fie în banda 
lor. A spus că în anul 1911 au jurat delà 
un român trei porci graşi, delà altul doui şi 
i-au împărţit între ei, dar că el s'a scârbit de 
asemenea fapte. 
De-ar curaţi Dimnnziii cât de iute co­
muna de astfel de bandiţi. 
Pentru călătoria Ia Iaşi. Anunţăm 
pe ceti lor ii noştri că set buri Je inaugurale din 
Iaşi s'au amânat pentra zilele de 27 şi 28 
maiu st. v. şi că reducerea s'a fixat în mod 
definitiv la 50 procente. Valabilitatea reducerii 
pe căile ferate române se mărgineşte în cu­
prinsul zilelor delà 25—P,0 maiu st. //. in­
clusiv . 
Alte amănunte se dau în „Scrisoarea diu 
Iaşi'' a acestui număr. 
Ut! ecou. Societatea academică „România" 
din Frciberg (Saxonia) a adresai tinerimii univer­
sitare din Budapesta următoarele rânduri: 
I'roţilor ! 
Societatea „România'' a studenţilor români 
din Freiberg (Saxonia) profită de ocazia ultimelor 
manifestări contra nesocotitului trădător de neam 
Şegliescu pentru a vă exprima sentimentele ei soli­
dare cu faptele voastre de adevăraţi români. 
Sufletele noastre merg cu voi împreună şi Vă 
urează isbehidă deplină în lupta pentru afirmarea 
românismului. Cu salutări frăţeşti: Comt. Petro-
viciu, preşedinte. N. Orevicianu. secretar. 
C o n g r e g a ţ i a de p r i m ă v a r ă a comitatului 
Hunedoara. Alăturea de celelalte municipii cari 
şi-au ţinut pana acum congregaţiile de primăvară 
s'a grăbit ieri şi comitatul Hunedoarei să lifereze 
guvernului vot de încredere. E un semn a! vremii 
cá într'un comitat aşa de românesc, unde în tre­
cut doar dacă românii îşi mai ridicau cuvântul 
împotriva comediei ce o înscenau toate guvernele 
în momente critice, adecă atunci când aveau mai 
maro nevoie sa treacă de populare, — s'au ridicat 
de data asta chiar din şirurile maghiarilor protoste 
vii în contra adresei de aderentă propusă de co­
misia permanentă. Dintre membrii români au vor­
bit dnii dr. Iustin Pop şi loan Pap. Adre3a de 
aderenţa a fost totuşi votată cu o majoritate de 
9 5 de voturi. 
Aşteptăm amănunte delà corespondenţii noştri 
din Deva. 
Arhiducele Leopold Salvator î n Râşnov. 
Cu tot timpul ploios Al. S a imperială şi reg. ar­
hiducele Leopold Salvator a făcut duminecă după 
amiazi o excursiune cu automobila! la Râşnov, 
fiind însoţit de fişpanul conte Mdcos, de primarul 
dr. Schnell şi de câţiva otîceri superiori. Al. Sa le 
i-s'a făcut de cătră poporaţiunea Râşnovului o pri­
mire grandioasă. Întreg satul cu mic cu mare, saşi 
şi români, a fost în picioare postându-se de-a 
dreapta şi stânga străzilor, prin care a trecut au­
tomobilul Al. Salo şi aclamând pe augustul oaepe. 
In piaţa Râşnovului s'au făcut Al. Sale prezentă­
rile autorităţilor satului, între cari erau şi frunta­
şii români, cu cari Al. S a a binevoit a se între­
ţine în mod cordial. Dană vizitarea castelului şi a 
împrejurimii, de cari Al. S a a rămas foarte încân­
tat, a urmat o gustare în sala primăriei, unde 
mâncările au fost servite de şapte din cele mai 
frumoase feto ale comunei îmbrăcate în costume 
naţionale. în decursul gustării corul saşilor şi al 
românilor a executat mai multe piese, cari au fost 
ascultate' cu o vădită p'ăcere de À1 Sa . 
In decursul zilid de luni Al. S a a trecut în 
revistă rfg 'mentul 3 1 de artilerie de câmp. Prân­
zul 1-a luat în popota ofiţerilor de artilerie, iar 
cina în otelul „Coroana" unde s'au întrunit toţi o-
fiţerii garnizoanei. 
Marţi Al. S a a luat parte la exerciţiile arti­
leriei în Poiană, iar seara cu trenul de 7 3/< a 
plecat spre Cluj. 
N D 
AAA Stabiliment de vestminte AAA 
T I M I Ş O A R A - C E T A T E , STRADA HUNYADI nr. 7. 
Cea mai mare casă de tot felul de vestminte pentru bărbaţi, copii şi fetiţe. 
Secţie pentru comande după măsură. Pănuri originale engleze. 
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răutăţ i i înh-'&ifUa. încât a fo«t suit să in iv- ' ina şi 
ambasadorul englez din Washington pem ;: Kanar»a 
xăuiui. Cauza acestor siâri este, că pop'-' : \ 'a ora­
şului e compusa din spanioli catolici uirrr.-rc-iigioşi, 
aşazieând f.'.natici, cari acum în urmă în fanatismul 
lor religios au interzis eh» ar şi furnalul, a tâ t pe 
stradă, cât mai «ies în localurile publica. Cei 3 5 5 
muncitori englezi nu au voit să respects acest or­
din şi au cerut prin ambasadorul englez din W a ­
shington iutervenirea gavoruulai pentru sistarea ace­
stei ratări. Muncitorii na voiesc să se l&*o de fu­
mat, iar locuicorii oraşuVii, când apucă vre-un 
muncitor fumând îi iau b.» goana, ba zdeie- Uecnte 
aa târât î,i lungul oraşului, îa semn de scârbă, 
pe dei muncitori, pa csxi îi princoji-ră fumâad. 
„Piciul g răsun* . Foile din America publică 
o anecdotă plăcută, d j caro azi râde toată lumea. 
Fostul secretar de stat al afacerilor de externe se­
natorul F I din lloofc a primit în slujbă pe un noa 
băiat în casa. într 'o zi Root întrebă pe băiat, că 
unde a pierit din cancelarie eorfa pentru hârtii. 
„Domnul Uiley a dus-o afara!"* — răspunse băia­
tul. „Domnul Rih-y?" — întrebă cu mirare Root. 
„Cin'e a c e l a ? " „D'apoi. servitorul !" — răspunse 
băiatul. „O, ta cr-.-zi că-i Petru!' 1 — zisa Root. Mai 
târziu întrebă pe băiat, că cine a d e c h i s pe frigul 
ăsta ferestrile, pricinuind un curent (,,zug' !) de ne­
suferit. „Domnul Lantz ie-a deschis ' / — explică 
băiatul . „Ci"e dracu-i Lan t s a c e i a ? " — întrebă cu 
s-jpărare Root. „Acela care car?iveşte ferestrile!" — 
răşpuuso băiatul.
 flD» azi înainte să nu mai nu­
meşti toţi î a t i ' "n mod atât da sărbătoresc, 
fiindcă nu ştiu, despre cine e vorba. E destul, daca 
h spui numele de boiez!" — dădu ordin senato­
rul Root. Abia trecu o oră, băiatul îşi vârî capul 
prin deschizătura uş«i: „Auz», mă FJihn" — strigă 
băiatul eăira senator — „în sala de aşteptare se 
află un piciu grăsun, care voieşte să vorbească 
u 
tine . 
Senatorul rămase cu gura căscată do mirare. 
„Piciul grăsan" din sala de aşteptare nu era altul, 
decât chiar — preşedintele Taft. 
Muţumit i i p u b l i c ă . Ca prilejul conrei tului , 
aranjat du cătră societatea acad. „România J a n ă " 
din Viena la maiu a. c, au contribuit următoarele 
persoane cu suprasolviri, pentru care şi po aceasta 
cale ne exprimăm sincerile noastre mulţumiri: D-na 
Balaş din România în trecerea ei prin Viena a 
cumpărat 3 0 bilete à 1 cor., pentru studenţii săr­
mani, iară în numărar su contribuit: d-nii Vă-
leanu, advocat în Lugoj, dr. Drages Bumbac, adv. 
în Suceava şi prezidiul poliţiei din Viena câte 2 0 
cor. Magnificenţa S a rectorul universităţii din Viena, 
0 . Redlich, Ghiţă B . Pop, Şcefan Baron Wassi iko-
Sereski şi dr. Al. Vaida-Voevod câte 10 cor., Schön, 
director de bancă din Viena şi Searl&tescu, prof. 
de muzică câte 6 cor. I ) . Marmeliuc, preşedinte. 
1. Nandriş, secr. 
F a b r i c ă de n e p u t i n c i o ş i . într 'un articol, 
apărut în traducere în revista „La Grande Revue" 
şi datorit doamnei Henrietta Arendt, tratând despre 
„Comerţul cu copii în Germania" — cetim urmă­
toarele despre ceeace se petrece, în această pri­
vinţă, în Fran ţa : 
„In districtele delà fruntaria spaniolă, sunt 
contra pentru fabricarea betegilor. In Hauts-Ga­
ronne există fabrici de neputincioşi] 
„Se ia un copil mai mic de 10 ani, i-se în­
doiesc picioarele strângândn-le cu fâşii, uşor la în­
ceput, mărind treptat strânge-rea, spre a încunjura 
umflarea. Membrele se amorţesc încetul cu încetai, 
toată puterea de viaţă s« adună în trunchin. Atnncb 
neputinciosul e pus într'o Iadă, din care nu e scos 
nici măcar ca să se culce, şi i-so încrucişează pi­
cioarele în aşa chip încât niciodată nu vor mai 
putea deveni regulate. Câr.d aceşti nefericiţi, pe 
cari „Lbuca i i in i ' ' doar nu i-a lăsat să moară de 
foame, sunt „gata"*, el îi revinde pe 5 0 — 6 0 de 
franci, eumpăiătorul f.-ice o afacere minunată; ei 
aduc cam 7 f rar ci pe z i" . 
Acestea se petrec îu Fran ţa în veacul al 
X X - I e a ! in ce ne priveşte, de sigur că avem şi 
noi, scrie revista „Flacăra" din Bucureşti, „fabri­
canţii noştri de neputincioşi. Nenorociţii cari sunt 
târîţi mai ales prin târguri ies eu siguranţă, din 
acest fel de fabrici. 
Precum se ştie, nuvela lui Delavrancea „Mi­
logul" zugrăveşte pe un asemenea nenorocit. 
x Sborul delà Rusalii. In curând se va 
cunoaşte programul definitiv al sborului delà 
Rusalii. Comitetut organizator face toate pregă­
tirile necesare pentru reuşita frumoasă a zilei. 
Preţul de ^persoană eu autobusul, ca şi anul 
trecut va fi de 5 0 fileri. Pe câmpul de aviaţie 
vor fi două orhestre: orhestra reg. 3 3 şi orhes­
tra delà fabrica de vagoane. Preţurile locurilor 
sunt atât de ieftine încât şi celui mai sărac i 
o s aa posibilitatea, să aziste la minunatele pro­
ducţii ale aviatorului Székely. Azi s'a mai a-
nunţat ca pasageri mai mulţi ofiţeri din armată. 
Prioritatea fireşte este a damelor şi astfel cea 
dintâi care se va urca în aier cu aviatorul Szé­
kely va fi probabil Rontay Boriska,, primadona 
teatrului din loc, apoi Diosi Nusi, Nógrádi Mal­
vin, o damicelă din Arad, apoi urmează bărbaţii. 
Peste câteva zile se va publica programul 
definitiv al sborului. 
Eaie de aburi pentru dame şl domni. In 
scalda „Opre" situată pe piaţa Tököly, Lunea 
şi Vinerea p. m. între orele 3 — 6 stă baia de 
aburi la dispoziţia on. dame. Pentru domni e 
deschisă baia de aburi zilnic delà 5 dimineaţa 
până la 1 oră d. a. Membri cluburilor şi a so­
cietăţilor, militari, şi poliţia solvesc 7 0 fileri. 
Baia de aburi e transformată şi din nou aran­
jată Preţul redus la cumpărarea alor 1 0 bilete 
e de 8 cor. 
O ş t i r e f a l s ă despre un atentat c o n t r a 
împă ra tu lu i W i l h e l m . In oraşul Hamberg s'a 
răspândit luni după amiazi ştirea, că un străin a 
încercat un atentat contra împăratului Wilhelm, 
când venea în automobil din palatul regal; aten­
tatul a fost însă zădărnicii; în urma r t nţiunei 
unui oficiant poliţienesc. In oraş ştirea a cauzai o 
mare consternare. Mai târziu însă s'a dovedit a-
tentatul de nevinovat. Un sttăin a voit să-l foto­
grafieze pe împăratul în camera sa de fotografiat. 
Un oficiant de poliţie însă 1-a împedecat şi el iri-
tânda-se din cauza aceasta, 1-a tratat pe oficiantul 
poliţienesc cu pumnii. Cu ajutorul unni ai doilea 
oficiant fotograful iri tat a fost deţinnt. Dupăce s'a 
legitimat, a fost iarăş eliberat. 
Residcnţa papa lă în S a h a r a . Despre car­
dinalul francez Lavigerie mort nu de mult scrie 
un ziar italian o întâmplare foarte hazlie. Came­
rierul lui Leo al X I I I , Marini afla odată pe papa 
râzând cu mare poftă. Marini, care cu toate că 
era un simplu camerier, însă era omul de încre­
dere al papei, întrebă pe Leo al XI I I despre cauza 
voiei bune, la ce papa îi răspunse: 
— «Apoi judecă singur, fiule, u'am cu cauză 
să râd! Dupăcum văzuşi, mai adineaori a fost la 
mine cardinalul Lavigerie şi înehipuiesto-ţi numai, 
cu cea mai mare seriozitate şi cu argumentele 
c-ie mai convingătoare şi a predat propunerea, ca 
să transpunem residenţa papală în Sahara! Ha! 
Ha! Ha! Marini! Ţi-ai putut închipui aşa ceva! 
L-au podidit şi lacrimile de îâ-ul mult pe 
Leo al X I I I . — Şi de fapt cardinalul Lavigerie 
elaborase un proiect în interesul strămutării în 
Sahara n réside;.ţei papale şi a ph'czt foarte j 'gns t , 
că papa :;a-i primise propunerea. 
Nou deci o r în ş t i i n ţ e l e j u r i d i c e . In 18 a 
1. c. s'a promovai; de doctor în ştiinţele juridice, la 
universitatea d-n Cluj, d. George Tarcea. 
A l e g e r e d» preo t . Duminecă în 19 1. c. a 
fost alegerea de preot în B.-Comloş. Cu multă şi 
sinceră insL.fLţ.ro a fost aies cu 2 9 4 voturi dr. 
Stefan Cioroianu, absolvent al facultăţii teologice 
din Cernăuţ şi student îu litere la Viena. 
Nec ro loage . Ioan Sengeli proprietar a răpo­
sat în etate de 61 ani în 2 0 maiu 1 9 1 2 . înmor­
mântarea a fost azi miercuri în 2 2 main 1 9 1 2 st. 
n. la 3 ore d. a. în cimiterul gr. cat. din Lechinţa-
de-Mureş. 
— Văd. Luiza Făgărăşan n. Ţepeş a repo­
sai; în 19 maiu la orele 12 şi jum. din zi, în 
etate de 70 uni. înmormântarea a avut loc în 2 1 
maiu, la orele 3 d. a. în c in r t e ra l gr.-cat. din 
Abrud 
Odihnească în pace! 
Oraşu l n e l u i n ă t o r î l o r . In oraşul american 
Z'onsi.iy in incitor:mea stă de mult t imp pe picior 
de răîboi cu locuitorii oraşului, însă în timpul din 
urma relaţiile între muncitori şi populaţie s'au în-
! - I Ţ A Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " . 
N I C O L A E G O G O L 
Suflete moarte 
( R O M A N) 
Trad. de Senioi 
(95) — urmare — 
Şi trio-ul se desface ca să meargă să comu­
nice ştirea absurdă, fără a se gândi Cel G£L <L făcut 
deja calea lungă cu formula sa obligată: „Mă rog 
ce dobi tocie! a Ideea cea nouă face astfel de două 
ori de trei ori ocolul oraşului, al mahalalelor, deşi 
nedemnă de vre-o atenţie şi nefăcând cu nici un 
chip, se vorbeşte despre ea oamenilor de bun simţ. 
Scena extravagantă pe care o descriserăm a-
fectă în mod vădit pe eroul nostru. Vorbele pros­
teşti ale năucului se întorc asupra năucului, care 
le pronunţă, dar se întâmplă foarte adesea, ca ele 
să tulbure liniştea omului de spirit. Cicikof se 
simţi aşa de încurcat ca fi cum ar fi observat, 
fiind de două ciasuri într 'o societate foarte gătită, 
că cişmele lui, atât de frumos făcute la ora toa­
letei, se găseau a fi fost pline de tot, înainte de 
intrarea lui în saloane, fără să fi băgat de seamă, 
de un noroi infect; el nu era de fel în a-
pele lui. 
Reflectând că în definitiv nu era nimic mur­
dar în îmbrăcămintea sa, el voi să nu mai gân-
diască la scena de mai adineaori, cercă să zinibea-
scă, să-şi zimbească puţin înăuntrul său, caută a 
se distrage, se duce să ia loc la o masă de j oc 
de cărţ i ; dsr totul mergea cum ar merge o roată 
pa o osie deşălată; în două rânduri j ucă îa culoa­
rea vecinului său, şi uitând, că nu trebue să o 
taie pe a treia, o aruncă cu un mare aer de se-
meţie şi-şi taie propria sa culoare. Tovarăşii lui 
de j o c rămaseră cu gura căscată. 
Prezidentul nu putea să înţeleagă cum a pu­
tut să facă Pavel Brancovici , care j uca aşa de 
bine, s-ar pntea zice atât de fin jocul , greşeli aşa 
de mari ca aceea de a-şi pune sub măciucă, spre 
pildă, regele lui de pică, tocmai carta, po care, 
după propria lui mărturisire, conta ca pe un larg 
şi puternic zid de apărare. De sigur, directorul 
poştelor, şi prezidentul camerei şi şeful poliţiei în­
suşi, potrecură puţin pe socoteala lui Cicikof, în-
trebându-se unul pe altul dacă a avut vreodată 
dragostea efecte de acestea asupra lor: „Şt im noi, 
ştim noi, că inima lui Pavel Ivanovici face nebu­
nii mari, că foarte natural, când îl apucă, câud 
bate să rupă tot pentru.,, pentru un obiect... a-
junge, nu-i aşa, domnilor.... da, da, e foarte na­
tural. 
Cicikof nu-şi relua de fel echilibrul, cu toată 
prea buna lui voinţă de a întoarce domnilor ace­
stora glumă pentru glumă. 
L a cină el se găsia în aceeaş stare, cu toate 
că societatea s'a arătat, în general, în adevăr ama­
bilă şi cu toate că Nozdref fuse de mult acuma 
îndepărtat, căci doamnele î.işilo declarară în cele 
din urmă şi ţipară, că purtarea şi discursurile a-
cestui boer deveneau din ce în ce mai scandaloase. 
Inchipuiască-şi cineva numai, că în plin cotilion 
el şezu tos pe parchet şi de aci înhăţa cu manile 
poalele rochiilor şi poalele fracurilor jucătorilor, 
ceeace nu are nici o noimă, după expresia una­
nimă a doamnelor. 
Cina a fost foarte veselă; toate feţele cari 
defilaseră prin faţa celor cinci candelabre c u ' t r e i 
braţe, pe cari le despărţiau flori şi farfurii încăr­
cate cu bucate alese şi ţărmurite, de o parte şi de 
alta, cu şiruri de sticle erau luminate de dulcile 
raze ale veseliei. Ofiţerii, doamne, fracuri negre, 
toţi păreau a-şi fi dat cuvântul ca să fie amabili, 
şi apoi şi fură până la vorbele nesărate şi până 
la gingăşie. Cavalerii se repeziau delà locurile lor, 
ea să ia farfuriile din manile servitorilor spre a le 
prezenta înşişi doamnelor măgulite de atâ ta galan­
terie. Un colonel oferi vecinei sale, ps vârful să­
biei sale goale, o farfurie care conţinea mult sos. 
Bărbaţi i de o anumită vârstă, printre cari era Ci­
cikof, mestecând şi absorbând rând pe rând o gură 
de peşte ori de carne bine înţesată cu un strat de 
fin şi tare muştar de Sarepta, disputau cu voce 
tare, desbătând în sudoarea feţei lor chestiuni la 
cari Cicikof însuşi voia să ia parte; dar, la drep­
tul vorbind, el aducea cu un pelerin obosit şi spe­
t i t căruia numele oamenilor, a locurilor şi lucru­
rilor, îi scapă la fiece clipă prin efectul inevitabil 
al oboselei. (Va urma) 
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x Seminarul juridic Dr. Geréb, Cluj, Str. Farkas 
(lângă edificiul cel vechia al teatrului). Pregăteşte pe 
lângă onorar mic, pentru examenele de drept, de stat, 
riguroase, de drept de stat, examene de advocat şl de 
magistrat. In 3 luni se câştigă licenţa de doctorat. Fiind 
în pragul proiectelor de reformă a învăţământului ja« 
ridic, e dorit ca toti cei interesaţi să se adreseze spre 
binele lor la acest seminar, care înlesneşte malt cariera 
advoeatială. 
x Gustav T á l r a y — ö r a d e a - m a r e , s ír . E Ä 
kocÊy, prăvăl ia pentru elită, unde se pot c u m ' 
p ă r a lucrur i de m â n ă , pentru dame precum fi ne­
cesari i , cu preţuri foar te ieftine. Telefon 7 8 3 , 
x Cu venirea vremilor .ploioase, recomandăm în aten­
ţiunea On. cetitori magazia de corturi ei umbrele 
Gustav Schmidt, Sibiu, Kleine-ring 3. palatul institutu­
lui Baden-Credit, unde se poate cumpăra icu prêt ieftin 
corturi şi umbrele cea mai bună calitate, — pregătite 
în aitelierul propriu. 
x E o mare nesocotinţă a cumpăra maşini agronomice 
delà _ fierari, deoarece şl aceştia primesc maşinile din 
2 ori mai multe mâni şi astfel cumpărătorul trebuie 
să le cumpere cu de 30—40% mai mare. De aceea reco­
mandăm fabrica de maşini agricole şi de aranjamente 
pentru mori Schiel Testvérek, în Braşov (Brassó), unde 
se pot căpăta şi în plătiri în rate, fără urcare de pre­
turi. Cel mai sigur isvor de cumpărare în Ardeal. Ca­
talog de preturi gratis şi franco. L a comenzi mai mari 
la dorinţă trimitem maşinişti experţi la fata locului, 
pe cheltuiala noastră proprie. 
Culturale şi sociale 
C o n c e r t u l dşoare î Melánia B r â n d u ş i a n în 
B i s t r i ţ a . In 1 iunie st. n. (sâmbătă după Rusali i) 
dşoara Melánia Brânduşian, apreţiata artistă din 
Bia j , va da în Bistri ţa, în sala hotelului „Regale 
Ungariei", seara la 8 oare, cu concursul „Reu-
niunei române de cântări" din Bistr i ţa , un concert 
cu următorul program : 
1. Cântec de primăvară de A. Popovici cân­
ta t de corul m ix t al reuniunei. 
2. a) Bethoven : Appasionata I—II I , b) Grieg: 
Sonata E moli, esecutate la pian de d-şoara Me­
lánia Brânduşian. 
3. Cântece româneşti : solo de sopran cântate 
de doamna Elena E . Chiffa. acompaniate de măies­
trul H. Klee. 
4 . a) Schumann : Etudes Symphoniques, b) 
Liszt : Rapsodie Nr. 11 esecutate la pian de dş. 
Melánia Brânduşian. 
5. Două cântece, cântate în cvartet de 
bărbaţi . 
6. I. Mureşianu : Caprice de concert esecutat 
la pian de d-şoara Melánia Brânduşian. 
7. Cântec de vară, cântat de corul mix t al 
reuniunei. 
Invităm publicul nostru, la acest concert, cu 
toată stima. 
Invitări separate nu se trimit. 
Preţul de intrare de persoană 2 coroane. 
După concert, la dorinţa publicului va urma 
dans. — Comitetul aranjator. 
Reuniunea femei lor din A b r u d , iAbrnd-sat 
şi j u r va aranja maial, luni, la 27 mai 1 9 1 2 st. 
n (a P a zi de Rusalii) , în grădina „ÜmiÖsy 
Sándor" din Abrud. începutul la orele 4 după 
prânz Preşul de întnire: 2 cor. de familie; şi 1 
cor. de persoană. Vunitul curat e în favorul reu-
n.unei. Suprasoiviri şi contnbuir i să primesc cu 
mulţămită şi se vor evita publice. 
* 
C o n c e r t u l Reuniunei române de cântări „Hi-
iaria" din Oradea-mare va avea loc luni în 3 iu­
nie a. c. st. n. (sf. Constantin şi Elena) în sala 
delà „K'-reäkedelmi-csarnok". începutul ia orele 8 
seara. Preţul de intrare: De familie 10 cor. de 
persoană 4 cor. Venitul curat este destinat pentru 
augmentarea fondului reuniunei. Suprasoiviri ma-
rinimoase se primesc cu mul ţămită la adresa ca­
sa: ului reuniunei d. Ioachim Marta, funcţionar la 
„Bihoreana" şi se vor publica. 
Convocare . Comitetul despărţământului Di-
ci' - ânn-ïr rtin t i Asociaţinnii ţu ntru literatura ro-
niâi.ă ş; u't ' îra poporului român va ţ inea p&tra 
prdegeri p ; o ••ah şi anume: la 27 maiu a. c. oa­
rele 11 '. • . în c .muna Subpădure, orele 3 p. 
m. în coiii Lăscud. iar la 2 8 maiu a. c. orele 
11 a. m. în comuna Pocea de lângă Cuştelnic şi 
ia orele 2 p. m. în oraşul Diciosânmărtin, la care 
învită cu dragoste pe toţi din Subpădure, Lăscud, 
Pocea, Diciosânmărtin şi jur, cari doresc înaintarea 
culturală a poporului. 
Comitetul despărţământului. 
* 
Confe ren ţ i a r i i de spă r ţ ămân t i i l u i X X T Mu-
l'ăşludoş al Asociaţinnii şi-au ţ inut «nfur in ţe lo 
în 12 maiu a. c . în fruntaşa comună Chimitelnic. 
A vorbit secretarul despărţământului Andreia Badiu 
despre îmbrăţoşaroa meseriilor. Dr. Mihăilă Moldo­
van, advocat despre cartea funduară şi facera con­
tractelor şi Vasiliu Morariu, învăţător, despre al-
coolizm. 
Toate prelegerile an fost foarte bine predate, 
foarte instructive şi la înţelesul poporului, din 
care cauză au şi fost ascultate cu cea mai mare 
atenţiune şi răsplătite de popor cu ovaţii. 
Atât domnii conferenţiari, cât şi întreg po-
pond s'au despărţit cu mare dragoste. Conferen­
ţ ia ra urând poporului să urmeze staturilor bune ce 
i-s'a dat; iar poporul dorind bine şi sănătate con­
ferenţiarilor. Ziua de 12 maiu 1 9 1 2 va fi pome­
nită multă vreme de poporul din Chimitelnic. 
Un participante. 
Ultima oră 
Adunarea delà Alba-Iulia 
definitiv admisă 
Avem deosebita satisfacţie de 
a vesti, că marea noastră adu­
nare de protestare, convocată pe 
29 mai n. la Alba-Iulia, împo­
triva episcopiei gr.-cat. maghiare 
— este definitiv admisă. llinistrul 
preşedinte Lukács, în calitate de 
ministru de interne a nimicit atât 
decisul volnicului primar delà 
Alba-Iulia, cât şi decisul vieeco-
mitelui de AIba-inferioară şi a 
trimis de urgenţă, ordin ca licenţa 
pentru ţinerea adunării să fie 
înmânată fără întârziere orga­
nizatorilor adunării. 
Sfârşitul şedinţei camerii 
Samavolniciile partidului guverna­
mental 
Contele Tisza ales 
Budapesta, 22 Mai. 
Curând, dupăce toate partidele din opo­
ziţie au părăsit demonstrativ incinta camerii, 
alegerea noului preşedinte s-a terminat. Făcân-
du-se scrutiniul s-a constatat, că contele Tisza 
a obţinut o majoritate de feste 200 de voturi. 
Acest rezultat a fost primit cu viforoase o-
vaţii şi contele Tisza a urcat imediat tribuna 
prezidenţială ca să mulţumească alegători­
lor săi. 
Voi fi imparţial — a zis el —, dar 
tocmai imparţialitatea îmi porunceşte să încerc 
toate mijloacele legale pentru a înfrânge anar­
hia obstrucţiei. 
Deşi trecuseră şi ceasurile in /, noul pre­
şedinte n'a încheiat şedinţa, ci a lăsat să se 
verifice întâi sumarul şedinţei de azi, ca ast­
fel să prevină pretenţiile obstrucţiei ele-a pro­
voca în şedinţa de mâne o discuţie asupra 
scandatelor şi ilegalităţilor comise în şedinţa 
de azi. 
In cercurile opoziţiei poate niciodată, spi­
ritele n'au fost mai agitate ca acum. Se co­
mentează cu multă mânie procedura preşedin­
telui Beöthy, care a pus la ordinea zilei vo­
tarea deşi, conform regulamentului intern, 
aceasta nu se mai putea, premergând o şe­
dinţă secretă şi fiind trecute orele două. 
Se discută cu aprindere scenele încăieră­
rii şi ura împotriva partidului guvernamental 
nu cunoaşte margini, 
Justh, părăsind camera a strigat: 
— Să nu mă faceţi răspunzător, dacă 
după toate astea, voi deslănţui şi eu împotriva 
ter oarei o teroare cu mult mai înfricoşată, te­
roarea maselor ! 
In şedinţa secretă ce a premers scanda­
lului deputatul Polónyi a adresat guvernului 
rugarea să nu recurgă la teroare, căci nu se 
pot cunoaşte urmările, cari azi pot să fie de 
o deosebită gravitate pentru neamul unguresc, 
considerând, că e incunjurat numai de duş­
mani şi că s'a pulul întâmpla, ca în Reichs­
rath ungurii să fie înjuraţi în modul cel mai 
trivial ţi ca insultătorii să nu fie chiemaţi 
nici măcar la ordine. 
Mâine se vor desbate reformele militare. 
Dintre deputaţii români a asistat la me­
morabila şedinţă de azi numai dnul dr. Şt. 
C. JPop. 
* 
Fe străzile Budapestei e o fierbere ca în 
ajunul unei revoluţii. Se spune, că mai mulţi 
inşi din bărbaţii politici unguri ar fi fost in­
sultaţi faptic de mulţime. 
întreagă poliţia şi miliţia e 
consemnată. Greva generală se 
va proclama încă astăzi. 
Tulburări pe străzile capitalei. 
Corespondentul nostru din Budapesta 
ne telefonează că ac ara cătră seară tot mai 
mult se umplu străzile capitalei de grnpuri 
dese de muncitori. Pâlcuri, pâlcuri se re­
varsă din străzile laterale pe bulevarde 
mulţimea agitată. Iritaţia e la culme. Din 
moment în moment se aşteaptă o ciocnire 
între muncitori şi poliţişti, cari din urmă 
aleargă înarmaţi cu revolvere dealungui 
străzilor, spre a supraveghia ordinea. Tu­
multul creşte mai ales pe bulevardul Au-
drássy. La încrucişarea Andrúsf-y cu bulevardul 
Elisaveta stau postaţi peste 100 de poliţişti, 
parte călare parie pe jos. De mâine munca 
încetează în capitală în toate fabricele şi 
atelierele. Se vorbeşte că greva va dura poate 
chiar o săptămână şi se va extinde şi asupra 
provinciei. Ziua de mâine va fi o zi istorică 
pentru democratismul din Ungaria. Se pre­
văd, eiocniri sân</-u*oase la demonstraţiile 
ele mâine în faţa parlamentului şi pe stră­
zile principale ale capitalei. 
Mandatul delii Oriistie la Curie. 
(Prin telefon Juia coresp. nostru din Budapesta.) 
Astăzi s'a terminat dezbaterea in aface­
rea mandatului delà Orăşlie, ce ni-s'a răpit 
pin fraudă şi silnicie la alegerile din urmă. 
Advocatul lui Farkaş, Tetétleni Armin, în­
cearcă prin pervertiri stupide să infirme dove­
zile zdrohî'.-arr. aduse de alegătorii d-lui dr. 
Aurel Vad, Toate insă înzădar. Adevărul 
iasă, că numai prin mijloace murdare a putut 
fi ridicat jidanul Farkas în scaunul de depu­
tat, iese la iveală mai presus de toate, După 
pledoaria lui Tete tien i, preşedintele anunţă că 
ia 1 iunie se va publica sentinţa. 
POŞTA REDACŢIEI 
Persoanei care ne-ă trimis pentru „raişte" 
poeziile ,.Confesiuni" şi „Chestionarul dlui Gilu", 
îi facem rugămintea să ne comunice numele şi 
adresa. 
Redactor responsabil : Atanaslu H ă l m ă g i a n . 
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Către onor. public românesc. 
Am onoare a adace la cunoştinţa mult 
onoratului public, că începând cu ziua de 
1 Mai 1912 am repăşit delà institutul de 
asigurare „The Standard", şi am întrat în 
serviciul „Băncii Generale do Asigurare" în 
calitate de secretar-conducător pentru agen­
tura din Banat cu sediul în Arad, strada 
Lázár Vilmos nr. 2, (Telefon nr. 8 5 0 ) . 
Cu aceasta ocaziune îmi permit a ex­
prima publicului românesc sincerele mele 
mulţumiri pentru sprijinul de care am avut 
parte în decursul funcţiunei mele de 12 ani 
la „The Standard". 
Acnm însă, vin din nou a cere mult 
on. public românesc, aceiaşi bunăvoinţă şi 
acelaş sprijin de a care a binevoit a mă 
împărtăşi până în prezent, rugându-1 să fie 
şi pentru viitor cu cea mai mare încredere 
faţă de persoana mea, şi să mă onoreze cu 
încrederea prin plenipotenţiarea efeptuirii 
afacerilor a totfelul de asigurări, cu atât 
mai vâitos. că fiind de prezent în serviciul 
unui institut românesc, îmi ţin de cea mai 
mare datorinţă conlucra din răsputeri pen­
tru înflorirea şi prosperarea ei. 
Eu din parte-mi promit tot aceiaşi co-
rectitate şi punctualitate în afaceri, şi voiu 
servi cu obişnuita-mi sârguinţă şi după cea 
mai bună conştiinţă. -
Rugând sprijinul, semnez 
Cu profundă stimă: 
Anastasiu Damian, 
secretar-conducător. 
In comuna CINTEI se află de vânzare 
© p r ă v ă l i e c u t r a f i c a 
şi drspt do birt. Doritorii să se adreseze lui 
Petru Boariu, Köröscsente. 
Vând dreptul de opţiune 
ia 44 acţii „Albina" cu preţul de 100 coroane 
de bucată. Adresa la administraţia ziarului „Ro­
mânul". 
S e c a u t â o b o n a 
pe lângă 3 copii mai mari. Salar bun. Adresa 
la administraţia ziarului „Românul". 
U n t î n â r r o m â n 
care a satisfăcut legea recrutării, cinstit, harnic 
şi care pe lângă limba maternă ştie vorbi 
şi scrie bine în limba germană, află aplicare in 
fabrioa K hârtia „ L E T E A " Bacău (România). 
Doritorii dc a ocupa acest post, trebue să 
aibă o scrisoare cetibilă şi frumoasă, iar ofer­
tele să se scrie cu mâna proprie, atât în româ­
neşte cât şi în nemţeşte. 
Vând 20 drepturi de opţiune, 
eventual şi 20 acţii vechi „BIHOREANA". Op­
ţiunile à 40 cor. Acţiile după învoială. Adresa 
la „Românul". 
La subscrisul se află de vânzare d o a g ă 
de 1 metru lungime şi de diferite lăţime 1—2 
vagoane, 3/4 vag. de gorun şi 1/4 de cer (ceron). 
Cine doreşte să cumpere să se adreseze sub­
scrisului, oferind totodată preţul după bucată 
sau după vas. 
Zaharie Popoviciu, 
dir. de bancă Mehâdia. 
n ş 
Aduc la cunoştinţa on. public din Arad şi 
jur, că am cumpărat 
dlui Donnawell din colţul străzii Fácán şi pre­
văzută cu aranjament nou, o conduc mai de­
parte. 
In ospătăria mea se capătă zilnic mâncări 
reci şi calde foarte gustoase, vinuri curate, 
vechi şi noui de Sir ia , bere rece de Stein­
bruck. Serviciu conştiinţios. Preţuri ieftine. 
Rugând binevoitorul sprijin semnez 
cu stimă : 
Bécsi Gábor, 
ospătar. 
Gustat! 
din fabrica „Bragadiru". 
H. D U R A T Z O 
fost şef. atelierului fotografic Mandy 
Atelier fotografic 
Bucureşti, s trada Gr. C. 
C a n t a c t i z i n o (România). 
1 I I 1 
f a b r i c a n t d e 
: m a ş i n i : 
î S 6 . Telefon nsr. 6 0 8 . 
Schimbarea locomobileîor de treerat , să 
umble singure, o efeptuesc în preţuri 
moderate, după sistemele cele mai prac­
tice şi cunoscute cu lanţ, cu roate şi cu 
transmission. 
.CM A. M F i v T r ~ * » v 
„ , " « ţ i p 
BL»: Í..--V1 
1
 X <•' . r"* M) 
Totfelul de maşini pentru agricultori, precum: pluguri, grape, maşini de semănat, de tăiat nutreţ, de 
secerat, băţoase complete de t m u MI AR.IVI; Motor de oleiu brut sau cu benzină. Mai departe instalez 
totfelul de mori cu abur, motr i KHI mori de apă, joagărc sau ferestreu, ţiglărie şi alte stabilimente 
mechanice-telmice după cele NU: MUL yi mai moderne şi bine recunoscute sisteme. A se adresa ia 
firma M Ä X I M I . V U L C U I r a d , H ; rada Fabian László, (lângă gara mare) . : : : 
Se caută o m.H^ă de I o ori de 12 puteri de cai spre cumpărate . 
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SINGURA FIRMA 
ROMÂNEASCĂ IN 
T I R Â CARE 
V O P S E Ş T E , 
C U R Ă T E S T E si 
» ? > 
SPALĂ A L B I T U R I . 
EUGEN JUNCAN, 
ARAD, str.. J Ó Z S E F- FOI1 E R C EG 9 
L U C B Ă B I E X C E L E N T E , P R E Ţ U R I I E F T I N E . 
B a r t h 
l ă c ă t u ş a r t i s t i c şi de e d i f i c i i 
ARAD, Rákóczy utca numărul 9 . 
(In casa proprie). 
Primeşte spre executare toate 
lucrările în branşa lui şi anume : 
lucrările din fer la edificii, con­
strucţii de fer, îngrădiri şi de­
coruri de fer, şi totfelul de re­
paraturi. — Cu preliminar de 
spese servesc gratuit. Rog bine­
voitorul sprijin. 
Cu stimă : BARTHL jANOS. 
^ztanity György 
antreprenor pentru zidiri şi parciositor 
A r a d , piaţa Kelemen nr. f>. 
Primeşte şi pregăteşte totfelul de lu­
crări de pardosîre, construcţia dru­
murilor, canalizări şi orice muncă 
în branşa aceasta oriunde, cu preţurile 
cele mai ieftine şi pe lângă condiţiu-
nile cele mai convenabile. : : : 
Prospecte gratis ! 
i m i i i p i p i i i i î P 
i P ä e s t r n zidar diplomat 
ARAD, str. Teleki nr. 19. 
Primeşte ori-ce lucrări 
: în branşa aceasta. : 
Pace şi execută planari 
de zidiri pe lângă preţu-
turiie cele mai moderate. 
MAGAZIN BE MODA — Arad str. Ferra? 
Surprinde publicul m cadouri eştraordinare de Rusalii i 
Toţi artielîi aci înşiraţi de-o execuţie 
admirabilă le socoteşte în 2 0 coroane. 
Delin liiîios, modern, în formă nouă pentru im în­
treg rând do haine. 
1 talie de pânză ori batist brodată cu mătasă, 
1 velinţă do flanel pentru vară., tigru ori turcească. 
1 serviciu de cafea pentru 0 persoane. 
1 părecho mănuşi lungi do aţă. 
6 buc. băsmuluţe fino do mătasă, batist, ori pânză. 
1 umbrelă ori ploier negru fin. 
1 val de pânză fină pentru (> cămeşi l'cmoeşti. 
Ilara magazin do covoare şi perdele. 
Expediarc punctuală in provincie 
pe lângă ramburs. 
Prima fabrică de trasuri 
de maşini este a lui 
cu instalatiuni 
T E M E S V Á R - J Ó Z S E F V Á R O S 
str. Fröbel nr. 5 8 (oasa proprie), 
fabricant de t răsuri si an» 
tocarosserie : 
furnisorul postoîor reg', ung. şi melianiz-
melor militare. 
Mare deposit permanent de folfelul de 
trăsuri şi calese noui şi folosite. 
Atelier dc rcparalură. Ateliere de făuric, 
rotar ie şi de lustruit. 
§ i e i i i i i i i a i i i a i i i n a e 
% /> 
Stoboare de I 
sarma
 Hm^/; 
tari şi t a i n i c e ! ; J * 
Fabricaţie de prima calitate. \.,.J' 
In atenţia architecţ i lor , a g r o n o m i l o r , propr ie ­
tari lor de vii, pentru, vile, grădini , terenuri 
d e v I nat o a r e etc . 
KLE<N I&TVÂII, 
fabrică pentru împletituri de sârmă, 
S z e g e d , Kelemen utca 4 sz. 
T r i m i t şi instalez împletituri de s â r m a pentru 
maşini , împletituri de oscilat, s t o b o a r e pentru 
case şi vile, împreună cu uşi şi porţi puternice . 
C e l e m iii f r u m o a s e r e ţ e l e ! 
M a i f u r n i z e z : c iururi pentru cernut nisip 
(prund) , coşni ţe pentru nisip, bur iane pentru 
schintei , coşn i te pentru nutreţ , botni ţe pentru 
bo i şi s touri pentru fereşti de or i - ce m ă r i m e . 
P r e ţ u r i i e f t i n e ! — S e r v i c i u p r o m p t 
P r o s p e c t d e p r e ţ u r i t r i m i t ^ r t v t f s . 
g S I B B B B B B i l B I I B B I I I I I I I 
măiestrul aviaticei un­
gureşti va organiza în 
20 Mai n. 11)12 d. a. ia 
orele 5 
Bilete se capătă înainte: 
la Ifj. Klein Mór, ÎI.mzu Nestor, 
Mareseh Gyn!a. Weisz Leó, Brun­
ner Béla, PicliYr Sándor. Bucks-
baum és Tá.sa, Hoflinúnu Sándor, 
Juhász és Társa. Makit és Scíi.'odt, 
Kerpel Izsó:. Gutmami és Berger. 
P R E T U R I L E : 
L o j e pentru f> peiw.me HO cor., 
loc de şezut pe tribună ö cur., 
loc de şezut po scaun 4 cor., lo­
cul II 2 cor., ioc Ii i 1 cor. loc IV 
6 0 fileri. 
M a i i i , 
pe câmpul alergări lor 
de cai din Arad. Pro- ß 
dacţiilor lui apa r ţ ine : 
sbor de înalţ i nie, a ter i-
saj şi sbor cu pasageri. 
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cea mai bună gumă 
1 d u z i n ă 4 coroane. 
In Arad de vânzare numai în drogheria 
T ö r ö k A. és T s a 
Andrássy-tér nr. 2 0 . 
• 
A 
A 
A N U N Ţ U R I 
se primesc cu preţuri 
moderate la administra­
ţia ziarului „Românul." 
íRGHE CIOROGARIU 
MAESTRU TÂMPLAR. 
LUGOJ, STRADA ATANASIOViCI Ho. 10. 
(Casa proprie). 
îşi rocomandâ atelierul bine 
asortat cu materiale uscate, 
întreprinde şi execută tot felul 
de lucrări aparţinător acestei 
branşe, aranjamente interne 
şi lucru pentru edificii ori 
unde, şi îu ori ce stil, cu 
: : : preţuri moderate. : : : 
c ă m i n u p i , v a z e , g l a s t r e , 
c i a ; p r » e t i w . r » i i n . o c l e x ' S î . ' t e . 
Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi şi în pro­
vincie. Rugând sprijinul mult onor. public: 
a g y a r I s tván, 
fabricant de caminuri şi articole de lut 
Temesvár-Gyárváros, Kém-u. nr. 16. 
B B f l B S B B f l f l B f l 
A T E L I E R U L 
D E FOTOGRAFIAT 
A LUI 
Sci f 
I 
Clíij-Kölezsiár, piaţa Mátyás király -fir nr, 2i. 
(Lângă farmacia lui Hintz). 
Aci se fac şi se măresc cele mai frumoase fotografii, 
deasemenea acvareie, picturi in olei, specialităţi în 
pânze ori mătase, cari prin spălare nu se strică. La 
firmă fiţi cu băgare de seamă să n'o confundaţi, C l u j 
(Kolozsvár), Piaţa Mátyás király-tér nr. 26, lângă far­
macia lui Hintz, — Referindu-vă la acest ziar veţi avea 
— — favor în preţuri. — — 
Kirsteuer Aladár 
s c u l p t o p 
în SIBÎIU (Nagyszeben), str . Fauri lor n. 17. 
Primeşte executarea a totfeiui de 
obiecte de sculptură 
de g h i p s , p i a t r ă , ciment, lemn etc. figuri şi or­
namente executate foarte frumos. 
Specialist în lucrări de mână liberă pe faţade 
sau în internul zidirilor. 
Pregăteşte figuri întregi, busturi, statuete-relie-
furi din piatră sau metal. Modele mai mici pentru 
zidiri şi construcţii. 
îmi socotesc numai preţul muncii; pune­
rea tălpilor la ghete pentru bărbaţi şi 
femei încă se execută cu preţuri foarte 
ieftine la 
Eberstein Henrik p a n t o f a r 
LUGOJ-LUGOS (Edificiu! bazarului.) 
E d p p a f ü r e c l 
lângă Radna-Lipova, în com. 
cea mal excelentă baie sărată de con­
ţinut bogat de rccid carbonic si fer 
Timiş. Sezonul delà 1 Mai—15 Oct. 
La încrucişarea căilor ferate Maria-Radna—Budapesta—Arad — 
Teiuş—Braşov şi Timişoara, cu gara Maria-Radna, staţiunea finală 
a motorului Arad—podgorii. Depărtarea delà Budapesta 5 ore, 
delà Arad Vs oră, delà Timişoara 2Va ore. 
C u r a de a p a . Cele mai ieftine şi mai bune băi de oţel şi accid carbonic 
natural. Efect excelent contra reumei, podagrei, boalelor de nervi, 
la boale femeeşti, mai cu seama contra neproduetivităţii de copii, 
contra boalelor de rinichi şi beşică, — Comunicaţie de tramvai 
propriu cu cai între acest stabiliment şi Lipova, la fiecare 25 mi­
nute. (De persoană 20 fii). Locuinţe ieftine, mâncări excelente de 
casă. Situaţie admirabilă, aier bogat în oxigen, păduriţă mare, 
bine îngrijită, cu arbori mari şi deşi, locuri excelente pentru ex-
cursiuni. Mărgăritarul Ungariei-de-sud, plăcuta apă „Apollo". 
Cu orice explicaţii şi prospecte serveşte - Direcţiunea băilor. 
-91 H 
artics si )Aiyr croitori â K r n t r u . 
d o m n i 
Arad, sír. Weifzer János nr. 7. (Palatul greco-cath). 
Avem onoare a aduce Ia cunoştinţa on. 
public, că croitoria noastră din strada 
Andrăssy nr. 8 cu începere delà 1 
Mai am mutat-o în strada Weitzer 
János nr. 7 in palatul gr. cat, (mezanin). 
Aducând aceasta la cunoştinţa on. pu­
blic rugăm să fim onoraţi şi pe mai de­
parte cu binevoitorul sprijin al onora­
tului public. — Cu deosebită stimă : 
MARTICS şi PÁK, 
croitori pentru domni. 
GAAL 
JÓZSEF 
măsar , 
Nagyvárad, 
Csengeri utca 21. 
Liferează, cu preţ ieftin articole de măsărie pentru biserici, 
scoale, farmacii, prăvălii şi birouri cu preţuri foarte ieftine. 
Trimite Ia dorinţă planul şi nota cheltuelilor. — La comandă 
mai mare scădere de preţ. 
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B I C I C L E T E 
DE RENUME MONDIAL : 
T E CHAMPION 
şi PREMIER 
cu osie] campanilară, 
roată automată (cu frînă liberă) se vând pe lângă ga­
rantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a fabricei, iară 
nici o ridicare de preţ, în rate lunare de 12 şi 15 a r 
precum şi p ă r ţ i a l c ă t u i t o a r e p e n t r u b ic i c l e te , > a 
gumă interioară şi exterioară prima calitate, sonerie, 
lampe, pedale, lanţuri, roată automată, conus. — In 
urma circulaţiei mare unde în toată Autro-Ungaria 
trimite şi în provincii cu preţ foarte redus. — La 
cumpărări mari se dă rabat mare. 
L Á N G J A K A B é s F I A 
mare comerciant de biciclete şi părţi alcătuitoare 
Budapest, VIU., József-körut 41. 
Filiale : Borcss-tér 4 şi în Buda, II., Margit-körút 6. 
Catalogul de lux cu 1000 de chipuri se trimite gratuit 
1 
I 
Fabrica budapestană de casse de bani 
Qeliéri Ş I Schüller 
B U D A P E S T 
Fabrica: IX., Rákos-utca4. Depozitul 
orăşenesclşi biroul: V. Széchenyi-u. 7. 
Liferanţii ministerului de agricultură, de 
honvezi, căilor ferate ungare şi al poştelor. 
Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri­
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do­
cumentelor. 
Catalog gratuit şl 
franco. 
1 
Dacă S F R O U E S T I C U 
ăi mai pu­
ţină bătaie 
de cap, 
a lucru 
mai puţin, 
a cheltuială 
mai puţină! 
deoarece »FORHIN«-ul este 
MICTURA DE BORDÓ 
adesea îmbunătăţită. Se lipeşte 
uşor chiar şi de frnnzele umede. 
La ori-ce brumă poţi se 
stropeşti, nelăsând nici un 
fel de sediment (drojdie). 
Mulţime de scrisori de mul-
ţămită şi recunoştinţă. 
Pregătim invenţia drulul Aschen­
brandt de Rézkenpor şl Bordoipor. 
Cere prospect gratuit şi franco 
dela fabrica 
M BUDAPEST, VI . , 
.FORHIN 
I 
1 1 • I I T I T I I T R I T I T H I P P I 
K U H E N O R E , 
atelier cu maşini electrice pentru 
ascuţire artistică şi homoru. 
SZATMÁR, 
c a s a - 1 . ô v a y , v i n - á - v i s 
d o r r i b u n a l . 
Se recoman- pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru căsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciubotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă preturi convena­
bile şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a 6 brice bărbierilor 
socotesc taxa numai pentru 5. 
F B L T O I I T R I T I X I I Ï Ï 
Cereţi şi 
răspândiţi 1 
„ROMÂNUL" Şi 
,POPORUL ROMANŢ 
pretutindeni ! • 
Fabricant de C U P T O A R E de lut. 3 
S C H Ö N J Ó Z S E F , Lúgos 
Szt. I S T Y Á M . 36. Kossutrwi. 2 1 . 
Atrage atenţiunea on. public că pri­
meşte pregătirea a ori-ce fel de 
C U P T O A R E 
descărcare~şi zidirea vetrelor de fert cu 
preţuri convenabile şi pe lângă servi­
ciu prompt şi conştiinţios. 
Comandele se execută imediat. | 
W P m a a m f l M J H I A M A N flMfc wafeJwa&IFLNSB 
G T P R T T T E T A Î N F I T I L prăvălie de piele şi 
U U L L O L U L L , 1 1 U I , accesorii pentru in-
N aio«.,RC,Af.Afi
 m • N . dustria de cojocărie, 
^ « A G Y S Z E D E N , Klemer Ring 5. curelărie şi ciobotărie 
J^g Mare depozit de diferite piei lucrate in ţară şi străinătate. — 
•^1 Specialităţi de piele. Piele lucioasă şi şurţuri de piele. Tălpi 
ţ ţ ţ Vaché şi opinci. Feţe pentru cisme şi ghete. Aţă pentru ma­
şină şi cusut. Sfoară de cusut 
albă şi colorată. Tort diferit. — 
Pâslă, barchet, pânză, tălpi de 
pâslă şi asbeth, garnitură de gumă 
şi ciorapi de gumă. Şireturi şi 
postav, de curăţit ghetele. Cuie 
de lemn americane. Calapoade 
pentru ghete şi cisme. Cremă 
şi Jac şi diferite articole. 
B f B B B B B B B I B B BBBBBBBBBB 
Fabrica de maşini LAUFER J 0 2 S E F , 
BUDAPEST, 
V I , PALOTAI-UT 1 5 - 1 1 . 
Linii funiculare, şghia-
buri de precipitat va­
goanele pentru mine, 
osii de transmisii bre­
vetate » Balon «, căngi 
automate de descărcat, 
macazuri, maşini de re-
morsaj cu lanţuri sau 
frânghii. Aranjamente 
•Skips şi de încărcat, 
elevatoare şi transpor­
teur, etc. 
8 11 11 S I B l B B i I T T Î T Ë BLBBBL 
CF ÍR mai moaersf 
f Í 8 ? SÍ 8f«2Sïf 
şi ceie mal practice 
B Ä O C I M G I E « 
fiice «IE Ş C O A I 
şi mobilarea io 
căinţelor, hotele-
lor, spitalelor şl 
8 şcoalelor, precum şi obiecta fabricate din cela mai bune ma­
teriale din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se Hfe-
rează numai de citri firma 
Brassó, str. Neagră nr. 33. 
• Yot acolo e cancelaria şl fabrica montata cu cele ms\ noi asasinării. 
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se cuninăra cele mai bune hí elegante 
Si p i o S e Gustav Sclimid 
n u m a i 
3 ï B I I U P i a ţ a - m a r a 
I în palatul B o d e n k r e d . i t 
K-i pot a fia noutăţile cele 
inai moderne 
S i i - i © u t - c a s 
şi 
p i o i e r e 
pentru dame şi bărbaţ i 
în executare perfectă şi 
estetica, de calitatea cea 
mai bună C "U. J> e -
t, xs. s ? i 1 © c e l e 
i n ea, i i e f t i n e . 
fabricant de cuptoare şi magaz in de 
cuptoare de lut 
A l f c a - I u l i a (Gyulafehérvár). 
R e c o m a n d ă on. publ ic din loc şi j u r m a g a z i n u l 
lui boga t asor ta t cu cuptoare de olane şi 
maiolică, sigura da foc, în s t i l modern şi 
în diferite culori, cu apara t de fert în g r abă , 
2 5 % economic în ma te r i a l de încă lz i t . — P r e ­
găteş te , r epa rcază si c l ădeş te căminari şi 
vetre de fieri;. Comande lc din provinc ie se e x e c u t ă g r a b n i c , 
punctual şi cu preţuri convenab i l e , pe l â n g ă g a r a n t ă de 2 ani . 
F ă r ă n ic i un o b l i g u m e n t de a c u m p ă r a vă p r e z e n t ă m cea 
ma i bună maş ină a s e c o l u l u i p rezen t , c e l m a i nou m o d e l 
de m a ş i n ă de s c r i s 
S . S M I T H P R E M I E R 
cu scr isoare vizibilă, p rovăzută cu cordea duplă în două c o ­
lori, rubricatoare, cu apara t T a b u l a t u s , a n g a j a m e n t c o m p l e c t 
de l i tere, p rovăzu tă cu apara t adună tor . 
A g e n ţ i a p r inc ipa lă pen t ru U n g a r i a - d e - S u d : 
ELSŐ 1)ÉLMAGï ARORSZ AGI NZÖM'EGllAZ L'S MOJIERN 
lROi)AHEllEM)EZÈSi VÁLLALAT. 
1 
; * ( P r i m u 
4* 
m a g a z i n de c o -
o a r e şi în t repr indere de 
i i ' anjament pent ru birouri 
din U n g a r i a - s u d i c ă ) . 
M a i t i n s z k i P á l és T-sa 
T e r n e s v á r - B e l v á r o s sir. Jenó'-herczcg nr. 8. 
S e pr imeş te or ice soin de maş in i de sc r i s spre repara re c o m ­
plectă, spre ţ inere în bună râuduia lă şi spre cură ţ i re în baza 
unui l e g ă m â n t anual . Luc ră r i de doct i lograf ie , copier i cu 
ajutorul maş ine i dact i lografe se e x e c u t ă cu pre ţur i le ce le mai 
ieftine. — Hec tog ra f e şi totfelul de rechiz i te dac t i lografe f a ­
bricaţii a m e r i c a n e - e n g l e z e , cu preţuri le c e l e m a i c o n v e n a b i l e . 
In desparţaniânliil de covoare 
se vând c o v o a r e veritabile de 
l'ersia, Smirna şi l o tu lu i (le 
covoare eu preţ m i foarte scăzute 
L 
H P 
fabrică de maşini, stabilimente pentru 
edificare de mori, turnătorie de fer în 
— BRAŞOV. — = 
Cea mai mare fabrică de maşini din Ardeal. 
JZfcptueşte stabilimente de turbine, motoare şi loco-
mobile de uleiu brut, „Corona", mori mânate cu mo­
toare şi ajxi, stabilimente electrice, stabilimente de 
transmisiune, maşini de scărmănat şi de tors lână. 
FRANCIS-TURBINE 
în cea mai bună şi aprobată executare şi cu efect cel mal 
mare şi avantajos. 
Dacă pentru banii d-tale 
voieşti să cumperi marfă bună 
! pe lângă plătiri in rate ! 
şi dacă eventual ai lipsă de 
maşini de cusut, revolvere, 
sau orice geamantane pen­
tru călătorie acestea să le 
cumperi în GRADEA-MARE 
piaţa Szent László în prăvălia 
lui 
a l e n d a J á n o s 
unde se află singurul magazin de renu­
mitele biciclete HELICAL şi PUCH. Tot 
aci se mai află şi maşini de frământat 
„IDEAL", precum şi mare atelier pentru 
: : reparaturi. : : 
@ Ï M 3 ï H f i M S M S f i î B S B S M B ~ E f f l H Ï 
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So plăteşte de cuvant 
5 (cinci) fileri. 
Titluri sau cuvinte cu 
litere mai groaso 6 fii. 
Caut un comerciant 
tânăr român pentru preluarea unei 
prăvălii de manufactură într'un contru 
românesc. Condiţiuni foarte favorabile. 
Doritorii să so adreseze la adminis­
traţia ziarului „Românul" sub deviza 
„Comerciant". 1—3 
Caut un învăţăcel 
la prăvălie, care să fie rjin o familie 
bună şi să fi absolvit 1—2 clase ci­
vile sau gimnaziale. Doritorii să so 
adreseze la adm. „Românul" sub de­
viza „Braşoveanul". 3—6 
O fată de ţăran 
cu avere de 25000 Coroane din caro 
6400 bani gata, doreşte a se mărita 
după un absolvent do teologio sau 
pedagogie. Adresa la „Românul" Arad. 
Rog 
publicul român din loc şi provinţă să 
binevoiască a ne cerceta prăvălia 
noastră de coloniale şi delicatese, unde 
se află cele mai proaspete vinuri, şam­
panie şi liqiouri. Vasi l ie Sirian Arad, 
Eötvös uteza. 3—23 
D e v â n z a p e ! 
0 tipografie modern şi bo­
gat aranjata 
cu toate cele t rebuincioase pentru 
corespunderea executăr i lor lucru­
rilor celor mai fine şi moderne. 
D o u ă m a ş i n i . 
O maşină nr. 5 sistem W ö r n e r 
şi o americană. S e vinde din 
mână l iberă cu condiţiune foarte 
favorabile. 
Doritorii de-a o cumpăra să so 
adreseze la administraţia ziarului 
„Românul' 
Caut. 
o familie cinstită românească, care are 
un băiat la şcoli şi ar dori ca să în­
veţe mai uşor limba ungurească dacă 
s'ar învoi ca îu schimb să îmi susţină 
copilul meu în vrîstă de 12 ani, iar eu 
pe al lor pe timpul cât ţine cursul pe 
anul 1912/1913. Doritori să se adreseze 
la administraţia ziarului. 3—8 
0 moară de aburi. 
cu 2 pietrii se dă în arândă cu preţul 
de 800 Cor. anual. Eventual se vinde 
spre transportare în alt loc cu 4500 
Cor. Pachomie Pop în Nagylozna 
u. p. Kocsoládfalva. 
Sunt tânăr funcţionar 
în etate de 30 ani sănătos şi bine s i ­
tuat cu avere de preste 1 0 0 0 0 0 cor. 
Doresc a face cunoştinţă, pentru o e-
ventuală căsătorie cu o domnişoară de 
18—26 ani inteligentă frumoasă şi care 
să fie totodată economă desăvârşită. 
Zestre delà 20-000 cor în sus. E v e n ­
tuale scrisori sau fotografii sunt a se 
trimite ziaralui. „Românul". 
De închiriat 
3 odăi cuină, odaie de scaldă şi toate 
cele de lipsă în zidirea „Românuluui". 
De vândut 
un lexicon nemţesc nou, ediţia cea 
nouă cu preţ redus. Adresa la ziarul 
„Românul". 
Cine doreşte 
să vin dă, să cumpere, să pu­
blice în mica publicitate a „Ro­
mânului" şi va avea succesul 
dorit, sigur. 
Faceţi o singură încercare şi 
Vă veţi convinge. 
Ce-i ce doresc 
să zidească biserici, scoale sau alte 
clădiri în interesul lor fac bine dacă 
se adresează la măiestrul zidar diplo­
mat Ioan Claici să se adreseze în 
iozsef-Föherczeg-ut Nr. 1. 3—17 
Haine moderne 
şi ieftine, face croitorul român Nico­
lae Iosif în Arad strada Deák Nr. 32. 
3—10 Cumpăr 
mai multe măji metrice de nuci. Cei 
cari au de vânzare sunt rugaţi ca pe 
lângă indicarea cantităţii şi a preţu-
ţului, să binevoiască a trimite ca 
mostră o cantitate de '/« kgr. la adresa 
adm. „Românul". 3—4 
Un tânăr comerciant 
român doreşte să se căsătorească cu 
o domnişoară română caro dispune 
de o zestre de 8—10 mii coroane. 
Reflectantele sunt rugate ca să-şi 
scrie numele adevărat, asigurîndu-se 
de mai mare discreţie. S ă se adre­
seze la administraţia ziarului „Ro­
mânul" sub deviza „Viitor de aur". 
Cereţi 
bogatul catalog pentru maşini agro­
nomice şi tot felul de fer arii delà firma 
româneuscă Fraţ i i Burza, Arad Boros -
Béni- tér Nr. 1. 3—19 
Spirtul de yin „Optimus,, 
e cel mai bun preprarat românesc de­
pozit în Arad la farmacia „Földes". 
Mi-a sosit 
noutăţile de modă de vară pentru 
dame, domnişoare şi domni R o g să-mi 
cercetaţi prăvălia mea, bine asortată 
cu cele trebuincioase. 3—22 
Gheorghe Iancovici , Foray-utcza. 
Legătorie de cărţi. 
Iustin Ardelean. Arad vis-a-vis de 
poştă. Primeşte totfelul de lucrări a-
parinţătoare de această branşă, pe-
lângă preţuri moderate. 
Caut un băiat ca învăţăcel 
în prăvălia mea mixtă Aureliu Mladin 
Kürtös R ă s p â n d i ţ i z i a r u l „ R o m â n u l " . 
nr. telefonului 604. 
F R A Ţ I I B U R Z A 
Nr. telefonului604. 
Cea mai mare firmă ro­
mânească din Ungaria. 
i - t é r CTP. 1 . x » £ i c L 9 B o r o s 
( C a s a p p o p r i e ) . 
«^comandă magazinul lor bogat asortat de f e r a r i i , a r m e şi tot felul de m a ş i n i a g r i c o l e 
aranjăm m o r i c u m o t o a r e , m a ş i n i d e t r i e r a t cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi tot 
felul de m o t o a r e cu benzin cu oleiu brut şi cu sugătoare cu gaz preţurile cele mai moderate şi 
pe lângă plătire în rate. 
Cu garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even­
tual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la faţa 
locului pt spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter, 
„ C a . t a . l o t f t r i m i t e m ţ f x » a . t i * i t " . 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA" ARAD. 
